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de Carbón vegetal y lineral.-Mluffez M ez, 3.--Esta casa lo sirve en sacos precintados
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B ogam os á / ío s  su scrip to res 
^de fuera , que se haBépfku des­
cu b ie rto  con la  ^A dm inistra­
ción , te n g a n  la/^)5ondad de po­
n erse  a l co rrien te  a l o b je to  de 
fa c ilita r  la  b u en a  m a rc h a  de 
la  m ism a.
creyón bordados y lisos á precio de almacén.--Abrigos esclavinas y cuellos de gasa de los últimos 
- v-orses, Antucar y Abanicos.--Se L;Onfeccionan abrigos dé seda iguales á loS venidos de París, á mitad de precio.ajuares noviales, vestidos bautizo.
Esta casa rebaja por todo el mes algunos artículos el 50 por 100
Sedas colores para blusas de 2 ptas. á 0,90 el metro.—500 piezas etamines y batistas 
de 2,50 ptas. á 1,25 el metro.—10.000 pares calcetines de 2 ptas. á 0,75.-1.000 docenas 
pañuelos jaretón blancos de 6 ptas. á 3.—Sección de Pañería, Alpacas negras y color
modelos de París.—Faldas glasé seda superior,
poissito da sBCfeaf
i irte alto y bajo mueve paisa or-
HiUtentación. lúútacioiies de los mármoles, 
í*<% fábrica más antigaa ^  Ajctdsluii^ry
•'"V* ■«WWWIIHUIUWl w'yaOTMiwgm»«w<wgtâ gt»M
Málaga en ese servicio se han he 
cho públicas repetidas veces; las 
quejas, las reclamaciones y las cen­
suras han sido continuas é infinitas 
y se han perdido en el vacío,por que 
aguí, tratándose de Empresas Ufí- 
vilégiadas, apénás hay ni quien se 
atreva á levantar la voz en defen­
sa de los intereses públicos, ni quien 
se sienta capaz, sea cualquiera el 
cargo de autoridad que desempeñe, 
de poner coto á los, abusos, jas de­
masías y las éxtralimitacionés.
® ©  I ia e e ia  l)a i^ad í© Fos d e  l a n a  a le o d ó n . p a i*a  s e :d o k a s
el HoapitAl coaio 6s|
« 8  maypr exportacióa.
 ̂ Re^omentlaaios al púlili«)i so  confuiidaB 
^estiros artículos patentados coa ot̂ iás imi- 
táriotíes hecJhas por ai¿uiioa fábricáútés lóe 
«uales disten muebo én belleza, calidad j  
joalorido. P íd ase eatáiLogos ilusteados.
Fabrieadón de toda ckpe de oljetes ili 
piedra mrtiñeiai y granito, 




O i r a  Tc* lo s  trftnv iftS
TARDE Y MAL
Por fin, á fuer^'a de quejas y de 
censuras que nosotros le hemos di­
rigido,paree 
vencerse
de que las necesidades, cada día 
más apr§;tntantes,dél servicio públi 
co no ' podían irse sorteando del 
moaq que preténdia hacerlo, con 
media, docena de coches y con un 
número insignificante de cabaüe 
na.'á inútiles para el trabajo.
El servicio, como todo el mundo 
puede ver, sigue empeorando de 
día en día; á medida que hay ma 
yor número de forasteros y de ba- 
fiistas la vergüenza que para esta 
capital representan los tranvías va
Pueblo, nos dice la reveiendá Academia 
de la lengua, es «una población pequeña y 
también el conjunto de pegonas de un la­
gar, región ó país».
El sentido un poco Jato de estas defini­
ciones me ha hecho divagar y las divagan­
cias han sido estas.
Vamos á circunscribirnos—me dije—ánn 
pueblo pequeño que yo conozca medio re­
gularmente. ¿Cuáles son las características 
notas de un pueble?
A este que yo medio conozco, lo forma 
una pequeña aglomeración de casas encla­
vadas en una colina ó manera de gradas. 
En el pueblo hay una iglesia. Las torres de
no faé bautizada en 
costumbre.
Al salir del Hospital la pobre mujer y * 
observando que la niña padecía de ataques- 
de histerismo, temiendo que se le muera se" 
apresuró á llevarla á la parroquia de San 
Pablo, por estimar que, habiendo nacido la 
criatura en el Hospital, allí correspondía 
echarle el agua del bautismo.
Hubiera conseguido sus deseos si hubie­
se llevado dinero, pero al manifehtar que 
?a cosa debía ser gratuita,puesto quecarecía 
de recursos,se le contestó que la niña debía 
ser bautizada en la parroquia en que la 
iuadre se bailara empadronada.
Matilde Moreno que ba estado sirviendo 
siete años en una casa de la Alameda, re­
cuerda que allí se empadronó últimamente 
y se presenta en la parroquia de San Juan 
con la misma pretensión que en la de San 
Pablo; el cura accede á lo qjje se lá pide, ! 
pero joh, dolor | al tratar la Cuestión de pe- i 
rras y ver que no había ninguna que cp-'
!>- >-*<v̂ wioM»ii*wiNe*oaiBaw
CAMISERIA INGLESA DE J. GARCIA LARIOS
d ©  lo» 0 0 I :T 3 T Z 'X 'X T C Z 0 3 ^ 9  n-ú-inu- eaatreisiaLelo
ÉSTA AGRIÉITÁDA CASA PERPEGGIONA LA CONFECCION DÉ SUS ARTICULOS 
GOMO LAS MEJORES DEL EXTRANJERO.
clonaiioa dp la Admipistrácclón de Hicien-S 
l a  que tienen que resolver pl asunto.
 ̂ Los ckeiqúea veleños, según se badi- 
cbo, pipbs&n interponer ci^ta claap de iür 
fiaeneias para conseguir la aprobación del 
repaiío/de cónsumos; pero eéáa éstas las 
que fu«en, iqdudablémente se estrellarán, 
asi lo Jsperáiños, en la rectitud y la mora­
lidad «b la Administración!
MaagigB»<i»’*aB8iaafBW9̂ ^
/O m isión p ro v in c ia l
. Preéidida por el Sr, Caffarena Lombardo, 
«á ^Unió ayer tarde la Comisión Provin- 
asistíendo los vocales
1. .  fg 1 ..i.,d o m i... e .  todo. lo. puoblo. motalpriy.'.
demás edificios. ¿Porqué será| Quéjense La Libertad y sus con
n&tios del descatolizamíento que en Espa-
,  ̂ - - . „ . Síes. Ordóñe^
nrar, dice á la afiigida madre que no es allí i Palacios, Núñez de Castro, Ortiz Quiñones, 
donde corresponde bautizar á la criatura. |  álváíez Net, Corría Salabardo, Martín Ve- 
Resultado: que la pequeñuela se encuen-! laíndiá y Darán Sáneñeá. 
tra sin bautizar hallándose abocada ám o-| Adqptá|!i0nae lo» siguientes acuerdos;
'l ’f* I i»* excusas que del cargo de
T es lo que se le ocurre á cualquier ca-1 concf jales presentan dbn Diego Márquez 
tólico. Si esa criatura muere sin recibir el!Csátaño, de Farajáa y don Miguel Romero 
agua bautismal porque dos curas se han jií&teos y don Francisco de César Romero 
negado é hacerlo con pretesto de picaras |áe  Genalguaeil, por no venir aquellas reín- 
ihonedas, ¿qué responsabilidad no habrán I te«|f&daB ni acompañadas de las respectivas 
contraído eses sacerdotes que por el vil féádulas personales da los inte» esados.
ña se Va notando, y .decimos nosotros: con 
bechóa como el que dejamos relatado ¿tie- 
úó algo de extraño que la gente se aparte
sobre los 
eso?
Sigamos: en el pueblo hay una cárcel 
que tiene más de perrera que de cárcel. Si 
ayuntamiento la mayoría dé las vécég eaia...«  «« .u,,
teífaf iglesia!?terial no existe por lo general en ellos.
En el pneblo hay un /páir de ventas may 
malas. El númw^¿§ taberna» depende del 
delasca^^B,. ^
^ l í í '  viviendss ínismas como no tienen 
ttíro ob|8tó que el de poder dormir bajo te-
cbado y no sufrir las inclemencias del tiem- 5 e» la casa de^Misericordk
po, tienen de casas lo menos posible.
En el lugar hay un cura, ün alcalde, un
cuados á los conociu: lentos y dotes de inte®- 
ligencia de los que gobiernan.
Son, por lo tanto ,coititos da entendede­
ras. E»ta tetralogía es la que rige á yolun- 
tad. Sin estes cuatro entidades no podría 
existir el pueblo,
¿Cómo podrían unirse los que se aman si 
en el lugar no hay cura? ¿Cómo podría re­
clamar loa dérecboB un vecino, si no hubie­
ra, un tercero, un juez que repartiera la 
justicia? ¿Quién atendería al adelanto si 
íaltara un alcalde? ¿Cómo morirían los ciu­
dadanos si careciera de la entidad médico?
Los pueblos, por lo común,tienen más de 
sucios que de aseados. Lo que sobra en las 
casas ó en las personas, á la calle.
El servicia da bagejes
Llegan á nosotros quejas del abuso que 
se comete con lOs infelices que logran obte
Dejar sobre la mesa la imposición: de. 
;muita al alcalde de Burgo, por noremitir 
la certificación de ingresos recladiaáa.
Aprobar la provisión en propiedad de la 
plaza de secretario del ayuntamiénto de 
Guaro  ̂y el informe sobre ei recurso de al- 
l^^áa del Ayuntamiento de Goín, contra 
áéuerdodel Gobierno civil que negó la sus­
pensión del de la Comisión, provincial de­
clarando la responsabilidad de los conceja­
les por débitos de contingente del primer 
trimestre de 1905.
íf/asladar á informe del diputado visita
Hospital y provisiones: Capitán de Bor- 
bón don Juan Micheo.
Gu<Lrtel: Extremadura, Capitán, D. Anto­
nio Albiñana; Barbón, otro, don Artaro 
Pereira.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
don Antonio Carpintier; Borbón, otro, don 
José Cantero.
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien­
te, don Garlos Alvares; Borbón, otro, dbn 
f  rancisco Mostaza.
J.EFE.
.......... .
O aam blo» d«A M á la g a
Día 6 DE Agosto
de 10.75 á 11.10 
áe27.82á 27.91 
de 1.360 á 1.365
de 10.90 i  11.20 
de 27.84 á27;92 
de 1.360 á 1.365
‘ » * ■ ! i»» a o S r .  C . r
Dipuu-lpos, Aot<mi0Lóp8.Béj.,, Anloni. Molina
ción p.oyincl.l Ueno contratado el .wtondol h io n o  y T a i .. .  Bénitíz/y oinos Antonio
|Reyna González y María y Encarnación Ca-
conflicto que se debía haber previs 
to y evitado reviste caracteres de 
verdadera gravedad,, el director de 
la Empresa ha tomado la heróica 
resolución de irse en compañía de 
Rn_ yeterinmio á copaprar ganado.
Ya s e ' verá, piies, cómo por vir­
tud de esja resolución, tomada ta r­
de y con daño, allá para el mes de 
beptiembre habrá ganado nuevo 
de tiro, y  podrán circular unos 
cuantos cocliíes n^s, no muchos.
en aumento; pero al público sufrí 
^0 y pagano le queda el consuelo , z* 
de saber que ahora, cuando ya el . asfixia en verano, y el barro
conflírto miP el «Ddar en invierno.
Algunas veces los ricos señores de las 
ricas ciudades dan en hacer hotelitos y cha­
lets en uno de estos pueblecitos, pero tie­
nen que emigrar al poco tiempo, pues á 
causa de la falta de higiene que produce 
epidemias, sus niños desmejoran física­
mente.
Ua pueblo es el lugar que el chisme y la 
hablilla escogen mejor y más á gusto para 
imperar. Todo se vuelve discordia y habla­
duría. Cada partido de la ciudad, tiene,su 
adicto en el pueblo y ellos chillan y se en­
furecen y acaban tomando un par de co-
por que enc estó la Empresa ha sido pas todos los cabecillas en lataWna más 
Siempre püiuy parca; y se verá tam-|próxima.
bién cópno entre unas y, otras cosas! alumbrado están casi como en la épo-
el mes de Agosto, que es el del ver-|®*®°®“*“̂ ®“®* F^^»rói ®ncftda esquina/ 
dader o conflicto, habrá transcurrí I  pueblo carece de medios para
^Ojéin que los abusos incalificablesi?í*Í!®!! 7 ««pect̂ cu-
la Emoresa del Tranvía se ha españoles en
la masa de la sangre y no podemos pasarla presa del ranvía se ha Xan r^e iH ado , ni recibido la co­
rrespondiente  ̂corrección de las 
autoridades, ni de la ciyil, que no 
sabemos por qué pasa por alto tan­
tas  faltas, ni de la municipal á quien 
parece que la Empresa se la dá con 
queso ó tocino, según la tiene de 
propicia á pasar porcuantós abu­
sos le venga en gana cometer.
Quedamos, pues, en que el gana­
do que el director ha ido á comprar 
€n compañía de un veterinario,— 
sin duda para no equivocarse y es 
coger de lo peorcito de la clase, se 
gún costumbre—estará aquí cuan 
do ya el apuro del mes de Ag'osto 
^ t é  casi pasado y cuando las mo­
lestias y los perjuicios causados al 
público no tengan remedio.
sin él, ceveaván la plaza del lugar con carie 
tas y carros, para que los vecinos, ebrios de 
retozar, sacien sus instintos salvajes en 
ana pobre bestia.
Intentad. intro|acir en nn. pueblo algo 
nuevo; saldrán farlosés y o» echarán á pe­
dradas como profanadores.
Ellos viven pacifléos en su estado primi- 
tlv.q;, ¿á qué llevarles algo nuevo aunque 
sea para.mf joyar sus vidâ ?
Mucho hábríaqué' decir aún sóbrelos 
pueblos, villas, caseríos y aun ciudades 
que con sus ínsulas dé civilizadas, conser- 
van aun más de, pueblo que de ciudad. Yo 
no tengo espado disponible, ni tú, lector, 
quizás paciencia.
For otra parte,* nada de lo que té he di­
cho será nuev^ara tí, pues tú  habrás vivi­
do séguraménte, aunque no sea más que 
unas semanas, en algún pueblo semejante.
de dicho servicio.
Parece ser que machos de los pobres 9uá 1 toi^&ijóm
S .’í í .  ^ Aproba/la reduaióa definitiva de ios de-
iirf. A  JS** ! ^ f  f  ° ¡mentes, don Claudio Porte Ortegr, Antonio
íftííiíft ese i Pérez Rosales, Francisco Bosatil Domín-
disposición las caballe-lgaez^ Tdnidad Fernández Criado, Rosa Ar-
eartel dfi C 8 » S  |masio Cornelio y Rosalía Gómez González.
GoMernl dvíl Se la formación de expediente pa
. ;  ra la redudóa definitiva del alienado José
it!®"®® » d®- Gambero Blanco y el ingreso en el m S
que de ser ciertos representan un | ¿e Antonio Navamte Reyes.
Aprobair la cuenta de pintura de la barre-
talles que de 
abuso que debe se? corregido.
Hemos pedido dato» concretos y hechos ly® hiiiíiadeiroa v nnAFfn* dA i«
Codeede. 1« dutori..otóa qae LliolU dla extensión que merece.
Entre tanto, llamamos la atención del Sr. 
Gobernador para que recabe antecedentes 
del caso, pues nos asegutan también que 
algunab reclamaciones sobre este servicio 
qué se han intentado hacer directamente 
ante la primera autoridad gubernativa, no 
han tenido efecto por que á los infelices á 
quienes se les han negado los bagé jes á que 
les daba derecho la carta de caridad, se les 
ha impedidlo después llegar á presencia de 
idicha autoridad para formular sus quejas.
Silo que nos aseguran es cierto, el con­
tratista de ese servicio sólo podría tener 
dicculpa si él no cobrara de la Diputación 
la cantidad por que se obligó á efectuarlo;
[alcalde de Alhaurin el Grande para contra 
tar sin subasta el alumbrado eléctrico del 
servicio público y Ay untamiento, y 
Quedar enterados del oficio del contratis­
ta de la Plaza de toros, comunicándo haber 




E sto  habla  rnnv  üit-’o ”!//’ ^oisieia imbuirte, 6s que'una
r í í f  V l?nrSrSA « ^  fieljcmdat?, no deja da ser pueblo poique tenga 
° Ir Empresa y | buenas casas, ricos vecinos, tranvías elóc-
aüemas viene á desvanecer ía espe-1 tríeos ni buen alumbrado, 
ranza que se había hecho concebir! Cuando sienta como ciudad, dejará de 
del próximo establecimiento dela|®®^ F“®̂ l®- 
tracción eléctrica, que, por lo visto,! Mblandro.
queda ya relegado á las contingen-i ***'****''™™'̂ ^
sil U ; í 8ÍÍgÍ()n íe l dlHBIO
la seguridad de que la tracción eléc I ^
trica quedará establecida p r o n t o i . - ® ® * ^ ^ * ® ^ - A e l a s u n
jcualquier día hubiese adoptado la|nonate?Í''este!?a 
extrema y heróica resolución de i A Z l
á comprar ganado de tiro! jó menos vistas á la tangente ’
LO que resulta de todo cuanto sel Pero como hay hechos que no deben sl- 
renere al servicio de tranyías y  álienciarsey este es uno da ellos, anoetra 
la conducta y  proceder de la Em |m®® ®̂ ®®®jodei colega y allá va relatado 
presa es que no puede llegar á mási®* hecho que ños denuncian,
el escándalo y el abuso ni á menosi llamada Matilde Moró­
la pasividad y la incuria de las a u - i^ i 2,
Hasta pasado mañana viernes, 10 del ac­
tual inclusive á las cuatro da la tarde, pue­
den solícitaise en la Secretaría de esta 
Sociedad Económica de Amigos del Psís, 
Plaza de la Constitución, edificio del Con­
sulado, piso principal, la admisión á las 
matrículas para el primer año del Bachille­
rato y de las carreras de comercio, maes- 
teos y maestra», cuyos dérechos costearán 
varios socios de la expresada Corporación 
en el próximo cursó.
Los aspirantes serán menores de 15 eños 
y justiflearán su estado de pobreza y el ha 
ber estudiado en una escuela pública de 
Málaga.
Dichas matrículas se concederán en vir­
tud de tjercicioa de oposición que ee verifi­
carán en la semsna próxima anífí tribunél 
designado por la Económica, haciéndose la 
proclamación de loa premiados en el Festi­
val de la Basefionza.
En la Secretaría de la Sociedad se facili­
tarán, de doce á cuatro de la tarde, diaria- 
mente,cuantos datos y antecedentes deseen 
los interesados.
El reparto de consumos
BN VÉLEZ-MÁI^AG A.
toridades.
! X as deficiencias de todas clases] 
notadas por todo el vecindario de!
dió á luz una niña el 26 del pasado en oca­
sión de hallarse encamada en el Hospital 
Civil. '
En este asunto sigue, como valgamente 
se dice, la pelota en el tejado.
En las oficinas de la Admisiptración de 
Haciende, dicho reparto continúa sin apro­
barse y sin ser denegado.
De una parte están en contra de su apro­
bación las reclamaciones formuladas, los 
vicios de nulidad de que adolece, la injusti­
cia y la arbitrariedad que supone el que es­
tén recargados con cuotas excesivas con­
tribuyentes modestos y muchos pobres que 
no tienen nada, es decir, todos los horrores 
que el caciquismo comete en estos casos; y 
de otra parte solicitando que se despache 
sin inconvenientes, eslán las influencias 
puestas enjuego por el Ayant&mienío.á fin 
de que quede sancionada la obra económi­
ca municipal qne tiene alarmada á la m|:^ 
fOría de aqnel vecindario.
La balanza, como es natural, debe de in­
clinarse de la parte primeramente aefialadá.
B atl« rr»o . -Ayer tarde á las cinco »é 
verificó el sepelio del cadáver de nuestro 
querido amigo y correiigionario don Enri­
que Utrera Pérez, concejal que faé del ex­
celentísimo Ayuntamiento Oonstítueional 
de 6?ta ciudad, y feapitán de pailicianos;
Al triste acto asistieron infinidad de ami­
gos y correligionarios del finado, entre Íoi 
que vimos á don Rafael Blañco, don José 
Bláneo, don Francisco MÓya, don Rafael 
Jánregui, don José Baqnero, don Miguel 
Montero, don Manuel Mesa, don Manuel 
Tjtrera, don Luis Poñee de León, don Juan 
Pérez, don Luis Martín 2íragoze,. don Ga­
briel Pérez, don Andrés Csmscó, don An  ̂
tpnio Lima, don Emilio Lima,' don José 
Uírera, don Salvador Orliz, don José Gar­
cía Bdnitez, don Rafael Utrera Pérez, don' 
José Sesé, don JSmilio Utrera, don José'Mo-; 
ya, don Federico Gordillo, don JOsé Monto­
sa, doñ José Ramírez, don Francisco Leóni 
don Antonio Silva, don Salvador López y 
oíros pmchos.
El duelo lo formaban dos José Ponce de 
León y Correa y don Manuel y don Rafael 
Pérez.
A la desconsolada familia de nuestro 
inolvidable amigo y en particular á su es­
posa doña Concepción Poyato y sus hijos 
don Manuel, dof a Eusebia y doña Carlota, 
enviamos nuestro más sentido pésame de­
seándoles resignación para sobrellevar tan 
irreparable pérdida.
París á la vista  ̂ . .
Londres á la vistas . . .
Hamborgo á la vistea .
D u 7
Parí» á la vista . . „
Londres á la vista . »
Hamburgo á la vista. «
I n v l t f te ld n .—Por acuerdo de la Jun­
ta Permanente de Festejos, el Sr. Presiden­
te de la misma, D. Félix Sáeoz, ba invitado 
á nuestro director D. José Gintora, al so­
lemne acto de la Promulgación de lo» Fes­
tejos, que tendrá lugar en el Muelle de He- 
redia el sábado 11 del actual á las cinco 
de la tarde.
Agradecemos la atención.
PsFA  A lgaelifsiai.—Ayer salió para
Algeciras el joven artista señor Saldac, que 
con tanto éxito ha venido actuando en el 
Cinematógrafo P&scuálini.
R » g p « a o .~ H a  regresado á Marbella 
el joven don José Domínguez Torralba, so­
brino del general López Domínguez.
F l a e a l .—Ha sido nombrado abogado 
fiscal sustituto de esta Audiencia el letrado 
don Julián Portal y Portal.
B i « b o n o  d o  l a s  o opp ldo ii d o  to - 
POo,—Gomo se tiene anunciado hoy miér­
coles termina ei plazo para el abono de las 
corridas de toros que se verificarán en la 
próxima semana.
La Junta permanente de festejos, al objeto 
de dar mayores facilidades al público, ha 
dispuesto que el despacho donde se expen­
den dichos billetes quede abierto hasta las 
once de la noche de hoy, en la Plaza de la 
Constitución, Papelería Catalana.
R o sro p to .—En Lagunilias cuestiona- 
ron anoche los niños de 11 años, Guillermo 
Karsten Laoal y Antonio Reyes Haro, cau­
sando éste á aquél una herida contusa en 
la región frontal y otra en la pierna dere­
cha, ambas leves.
Recibió auxilio en la casa de socorro del 
distrito.
D a im ite la —Don Antonio Postigo Flo­
res, denunció anoche á la policía que su 
esposa doña Dolores Bol había desapare­
cido de su domicilio, marchándose al de a a 
hermano.
C aP láB d .—Llamamos la atención de 
las personas caritativrs acerca de la aflicti­
va situación en que se encuentra la infeliz 
Adelina Sala, enferma y sin recursos.




 ̂ , ,  , , «t^or que así es de razón y de justicia y poTt
a ones que no fOn del caso la niña I que no puede esperarse ctia cosa de los fun-
E1 comandanta de infantéiía don José de 
la Torre Castró ha sido destinado de la ca­
ja dé reclutas da Vaíverde del Camino nú­
mero 26 á la de Toirelavega núm. 89.
—Ha sido concedido el oficial primero de 
Adminiatración don Felipe Sánctiez Nava­
rro el abono de quinto de sueldo por los 
meses de Marzo y Abril último, conforme 
bahía solicitado.
—Habiendo pedido al capitán de infante­
ría (E. R.) don José Castro Luque, ei relief, 
y abono de las pagas de Febrero y Marzo 
últimos; se ha dispuesto que por la zona de 
reclutapiiento y reserva de Málaga se for­
múlela oportuna reclamación.
—En el regimiento infantería de Zamora, 
cuya plana mayos rinde en El Ferrol, hay 
vacanti^s ocho plazas de músico de tercera 
coirespondienteá' á bajo, trombo trompa, 
coirnetlp, flauta, saxofón bombardino y ela- 
ríne^é,^
", B m rv ie io  pssra  h o y
Parada: Boibóu.
Para Gibraltar, don Francisco Cervan­
tes.
—En el de las once y media llegaron do 
Linares, don Salvador Aspítarte y faolilía.
T- Dâ  Madrid, don Garlos Palacio y faml- 
lia. ‘ '
En ei dé las cinco marchó á Córdoba clon 
Rodrigo Medinilla.
R o fo rm ia é  S o o la lé s .  — Presidida 
por el primer teniente de alcalde accidental, 
señor Revuelto Vera, reunióse anoche en la 
alcaldía la Junta local de Reformas Socia­
les.
Asistieron los Sres. vocales Díaz, Már­
quez (D. F), Sala, González, Salinas y Már­
quez actuando de Secretario el Sr. Aibeit.
Después de leída y aprobada el acta de 
la sesión última; dióae cuenta de varias 
denuncias formuladas contra dueños de es­
tablecimientos de bebidas, por infringir la 
ley del descanso, acordando imponer mul­
tas á diebós establecimientos,
«¿Leyéronse también sOlicitndes de propie­
tarios de establecimientos interesando la 
condonación de las multas impuestas por 
no atenerse á la ley dominical, acordando 
la Junta no acceder á lo sóíicitado. 
Seguidamente se levantó la sesión.
4B1 O o g n a e  G o n z á le s  R y u H »  
de Jerez, deben probarlo los inteíige.útes y 
personas de .buen gusto.
P a p « l« B  ptiLie« I v é h o a .—Hay grá¡H- 
des existencias á precios de fábrica en los 
almacenes de La Papelera Española, Stia- 
cban, 20.
Se facilitan muestras.
A a l  OAt^niAga f  intestinos ^  
Miixir SBtomacai d§ 8áA» d§ Oortos.
AGUAS DE COLONIA.-No hay AGUA 
DE COLONIA que iguale en fiaúra y econo­
mía á la de ORIVE. Esta acreditada marca 
mató á todas las extranjeras, de precios ele- 
vadísimos, por ser la española de aroma in­
comparable, de higiene irreprochablo y d@ 
increíble baratara. Lüs personas elegantes 
no usan otra para el baño, pañuelo y loción 
diaria. Las Exposiciones técnicas (que son 
las de valía), de la Farmaceútiea nacional y  
la del IX Congreso de Higiene laternacional 
la otorgaron el primer premio por sus cua­
lidades eminentemente higiénicas. Frascos 
corrientes y .lujosísimos de 3 á 24 reales. 
Farmacias y perfumerías. Por litros basta 
4 pesetas; franco de todo gasto estaciones 
pidiéndola á S. DE ORIVE, Bilbao, en g{t- 
rralones de 4 litros. 2 litros 8,50 ptas.
V in o * : Todavía el público malagueño 
no ba encontrado nna buena marca de vi­
nos de Rioja, pues desconocen casi en ab­
soluto la muy acreditada de R. López de 
Héredia y G.*; ¡Probad! Pedir en todos 
los establecimientos.
Representantes: Hijos de Diego Maitin 
Martes, Granada 61, Málaga.
p A v e h é »  B la e tF o -Q a fm le d . — 
Véa»e el anoUcío de cuarta plana. 
H orehA tA  d «  e h n fa a .—Én la Cerve­
cería «Gambrians», acreditado estableci­
miento que con tanto acierto dirije nuestro 
particular amigo don Alejandro Solís, se 
sirve Ja horchata de chufas, aquí casi des­
conocida y qué seguramente hará desfilar 
por la Cervecería de callé Marqués de L&r;̂  ̂
ríos á todo Málaga.
El precio del vaso es ei de treinta cénti-
OÍFO FA píd.—Éstá visto que el calor >ñ®** -  ,  . ,  ^  .
influye extraordíñáriamente en la sangré]
del»geni. jÓTe». , ItmtadoVT«t»mienlo «imoWneo del O.-
Adte.7ei fegáionee dee novioe y « T e v lf ir /  f  1 ' “ ‘•««70p<»r
bien temprano, desapareció de s u  domicilio de j  , j ,  ,  .  
iá jóven de quince años, Margarita Marií?! Represen-
Muñoz, m&Tcbándosé en unión de Cristóbal |
Sánchez Pérez á disfrutar de los encantos 
del mundo
La madre de la tortolita ba denunciado 
el hecho á las autoridades i
Los novios presentáronse voluntariamen­
te á las ocho y medía de la noche en la 
inspección da vigilancia, donde quedaron 
detenidos.
C o m lA ld n .—Una comisión de médi­
cos titulares visitará boy al Gobernador 
civil.
Suponemos que la visita estará relacio­
nada con la resolución de los recursos in- 
terpuestOB por el señor Gómez Díaz.
Q o ln la n ta a  «ntrailA A  m » n o A .— 
Al abrir el paquete de las entradas de las 
conidias de toros de Agosto, que han sido 
remitidas de Valencia, notóse la falta de 
500, ignorándose donde hayan podido ser 
«uatraidas.
la Cabeza promoviese ayer fuerte escánda­
lo, á consecuencia dé haber maltratado Fe­
derico Martínez Raíz, á una barbiana cono­
cida por Angustia la huevera.
El valiente quedó detenido en la psevea- 
clóo.
L a AfiñopitA R o v lp a .—Ayer llegó á 
nuestra capital la notable tiple Clotilde Re­
vira, que de tantas simpatías goza en Má-
taíiróde «La Vitícola Catalana» F. Castro 
Martín» Pasaje de Monsalvé, Almacén der 
Cartido».
L a despierta la atención
en los niño», y «i libríto dó esta asignalor» 
por Robles Martín, e» un buen auxiliar pa­
ra los instructores,
S«l®»í A«ánFAl«|Mi d e A g n A A d a
LA TOJA. (Unicas extraídas por evapora­
ción en el vacío) para baños generales y ló­
ales. CuT^n: raqutfísMto, debflidíid yeneiraíf 
etc., etc. Sin rival para curar la escrófula. 
Recomendado sn uso por las eminencias 
médicas del mundo. Farmacias, droguerías 
y casas dé; baños. Depositárió en Mála¿ta, 
Farmacia de Gaífarena.
C am paña.—Es la cama más barata y 
mejor para casas y campo.
A. Díaz. Granada, 86, frente al Aguila.
S a v a n d e x i  p a e r tA ii  p r o e a d a n -  
tes de derribos y nuevas y ventanas de to-
|.E » o á n d 8 lo .- B a  la calle del Arco de das dimensiones, balcones, huecos de cris-
Damos la biesvenida á la bella artista.
E l  «P o iáo u » —Anteanoche zarpó de 
nuestro puerto el magnifico :vapor francés 
Poifou, cuya tripükcióo, como saben nues­
tros lectores, contribuyó en gran parte la 
solvento de los náufragos del Smo.
Los.botes del Pqitou van muy déteriora- 
do», lo que prueba, el rudo trabajo á que 
debieron ser sometidos.
En cuanto á los lesionados por las fse- 
nas de salvamento, euyos nombres dimos 
oportunamente, iban bastante mejorados.
G a  vlA ja.-^E n el tren de las nueve y 
veinticinco salió, para Madrid, don Ma­
nuel Lerin del Olmo. » ,
— Para Sevilla, don Antonio Benjumea y 
señora.
tales, persianas y remos. Múelle Viejo, 
próximo al estanco.
«El OograAA Gomsilaa RyASS»
áe Jaréz, se vende en todos los buenoB es- 
teblecimientos de Málaga,
Forastero©
se molesten en preguntar.—Para com­
prar esencias finas en 1| Dro- 
gneiía Modelo.








Lilas Piel de Rusia
Carambnco Nardo -
Ilang Uang Miel Inglesa
Vainilla Geráneo
y otras machas, todas á 2 ptas. la onza.— 
Además hay borlas, esponjas, cepillos, pol­
veras y polvos para la cara, may finos en 
paquetes á 0‘25 uno y al peso ana peseta 
la libra.—Todo de confianza en
LA DROGUERIA MODELO 
112 Toirijos 112
BÓS EDICIONES B14BUS 3 ^ o p a a 4 a a :
Miércoles 8 de Agosto de 1906
Gran Nevería
de JM amuel Romáii
Cantes áe Vda. de 'Potice) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Soxbete del día.—Cierna de VainiUii 
Melocotón,
Desde las 12.—Ayellana, Gafé con leche 
y Limón granizado.
Infsnfidsác át los ojos
)¡k, m i z  de AZAORA LAfUJA
j^Adioo*>OoulifSt«
IMte MARQUES DE GÜÁDlÁRO n t^  
(Travesía de Alamos y Beatas)
S E  A L Q U IL A N
dos espRcioso» alih^cenes en calle de Al 
depete (Huertá Álíft).
liifoimaián en la fáhii,ca dó tapones j 
seirin de cojche;eslíe dé Maítínéz' de Agüi- 
lai (antes Maiquéfl) núm. 17.
Las de platino brillo color de 40 ots. & 25 
Las de platino iluminadas de 35 ots. á 20 
Las de platino negras id, de 25 ots. á 15 
Copias de cuadros de Muriilo, Rubens, 
etcétera á 30
Vistas de Málaga en colores de SO ct. á 10 
, * » » negro » 10 » á 6
Albums privilegiado con 8 vistas î n 
colores y papel y sobres para escribir 
una extensa carta 15 céntimos.
ESOAROH A FINISIMA para decorar 
targetais, cromos etc. desde 1 pta. los IQO 
gramos.
Postales en color para forros de som­
breros y otras industrias desde UN cén­
timo una.
VENTA A ESTOS FREOIOS EN
Calle Nueva núm. 1, Camisería.
Caite Larios núm. 6, Papelería.
Callo San Jnan 78, Papelería.
Plaza de la Conatitución, Estanco. 
Calle Granada, 84 y 30, Quincalla, al 
lado de la Botica.
Grandes descuentos
é> revendedores
Pedidos por mayor, Domingo deí Río 
Compañía, 40, piso primero.
No es establecimiento y sí
PISO PARTICULAR
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Industiias
DiniGÍlDA POB
D. Antonio Buiz Jiménez
Horas de piase de 6 i  9 dp la noohp : 
Alamos, 43 y 45 (hoy Qánqvas del Oastipo)
En la Botería del Pasillo de
Santo Domingo núm. 28 se vende vi­
no legitimo de Valdepeñas Blanco y 
Tinto.
Traspase.--Venta.--A lpiler
En el Barrio del Perchel le traspasa un 
local propio para tienda de eomestibles y 
quincalla. Sé venden por separado tres 
cuerpos de lujosa estantería propia para 
confitería etc, etc. Miden 7 metros de largo 
por S-40 alto. Mostrador, tablero marmol. 
Carpeta. Maquina de zapatero, hormas y 
muchos aítioulos más. Be sl^qnilsn además 
dos piaos y planta baja en 
12 en donde darán razón de
vlóaíl Sirio tomar un rumbo e x t r a ñ o  y opi-1 timas fuera menor, puesto qu 
rió que al capitán sería uü imiécil ó un j hundido nna p^rte del buqu^. 
práctico consumádo.
Las aritorid&iites de Cartái^enft comunican 
ál Gobierno que son merecedores de la 
cruz rfia del mérito naval el patrón del 
pailsioí W  MWVle.<.tóB»Íg,oe.. y e l l«  ^  
k  laad Vic«.Í. Loc<.»tíre. cu j. P "  W
puesto que solo se ha Es aguardado el represantaníé 
Coiqpsfií® naviera.
Ifl0O i*«nclaí . -iEl médico italiano señor Focara M
Ei OobiMnO carece áe iiottcias exactas galado 500 pesetas al patina delpaikboii 
acerca del número dé víctimas. . j Jopen Mífluel, que le salvó cuando corría.
También López Domínguez ignora si el serio peligro de pereces. «x. ____________ ____________  . .
independientesB ralbs o p e r a ^ s ^ c o n je s m a ^
aplaudirán loSináuíragos y el vecindario de 
aqWlaciúáadU
El rey ha otorgado dichas recompensas.
De Bilbao
Asegúrase que los reyes llegarán á ésta 
el día 24, á ̂ oido ¿el Qiraldd, de regreso 
del vitje á Cowés.
Se les invitará á visitar el palacio déla 
exemperatriz Eugenia, en Arteaga» 7 6l tL 
10 de pichón.
Don Alfoqao patropará au yate en las re­
gatas.
Se ha nombrado una comisión encarga­
da de organizar festejos. ■
Sobre el naufragio
Desde Cartagena han marchado veinte y 
doa náufragos á Alicante y quificé á Cádiz.
Loa restantes hasta quinientos, siguen 
en aquella ciudad.
—Un oficial del ¿Sirio dice que ha inspi­
rado á loa náufragos extraordinaria gr^U
los trabajos.
T a l le r  d e  S as
de A .  A lvarez
Moreno Mazan, t2,pral.{antes Agirás PerezJ 
Elegante corte y esmerada w m ew ión^ 
toda clase de prendas. ¡
Prontitud y economía nenAwOS¿,miS:pn 
cargos que se enconúoádyá,'
Lutos en veínti
á% l|iír4 .¿
j i é s  j;lr^^lciqnó ropas.^^
los nóafra'g^SVlyoti;
*/'—,EL aióplde o rd ^  
ué í*0 aU)eraahán e|[ 
ijsrtói^Irail^doS 'á.¿:
Itbaientb té  ̂
?-^§i|ttyMumerb|r 
Bmii^




ií A Cabo da Palos llegó 
dos ‘dél Asaonal conduciendo á vários 
zo». ■ ■ '
S o o o r ro 0  |  Batos, después de grandes esfuerzos, lo-
Ban celebrado una reunión López Do-^raron entrar en el Sirio, horrorizándose á 
mínguez, NavaKOrrpvérter y Dáyila, acor- ̂  la vista de tantísimos cadáveres 
dando nombrar una i unta magna formada | Séguidamantó empezaron 
por peraonaUdades/de Cartagena, la salvando bastantes equipajes 
atenderá explónd^amente si socorro déj —No han salido á flote más cadáveres, 
los náufragos.' |  suponiéndose que las personas ahogadas al
El Gobierno arbitrará los recursos nece-| arrojarse del Sirio fueron arrastradas por 
sarios para ello en el Consejo de m^añana,! por las corrientes. - , , , , , ,
apartándose del rigorismo que marcan laB| —̂ Buscase con ahinco el cadáverdel obia-
leyes, en consideración á la urgencia del po de San Pablo. .  „ ..i
* I —informes particulares aseguran que el
Dice el minístio de Hacienda que no selnúmero de náufragos salvadoa_ ascienden A 
trata de un cyédiío extraordinario, sino def 515 y la ci-ra ex&ctá de ahogados se eleva á
administrar la cantidad necesaria en térmi-| 270. . „
nos dé que los recursos lleguen á los noce-1 —El arzobispo de Para está siendo muy
Sitados. I cumplimentado.
La Hacienda lo reintegrará todo poco é |  Ayer devolvió al capitán general del de- 
no-o Ipartaménío lá visita que éste le hizo.
' ' Ij«galfsa«!ld ii ' I —Es muy elogiado él obrero Glnés Marti-
La cifra total del crédito se presentar|,Jnez, que recogió y viene manteniendo á 9
■ S M A T O K IO
<a.e 25TTS..A.. S23.^- <¿e la  - ^ T T O m
D R J . h u e r t a s  LO ZA N O  ^
Operaciones de todas clases. Consulta diaria desde las tres de la tarde*
«cit-o ihc nn#»ríidos. con e sm e ra d a .asistenciai
PIELES HIGIENICaS
para frescura en la cama, con ^pecialxurtidp antiséptico <me lasJiace' 









á las Cortes para su legalización.
D e s e m b o ls o  r e ln té g r a b lS
A los náufragos que necéaiten ropas sé] 
Ies faeilitaráo, y W á n  repatriados todos, 
los que lo deseen.
De las zumas que les anticipemos nos 
reintegrarán los respectivos Gobiernos.
Jnnts ds seoorros
La Junta de socorros que se ha de cons­
tituir en Cartagena estará presidida por el 
apitán general de derartamenlo y en eils 









Gá^gena, participando que á los náúíra 
jÉOT se les presta todo généro de socorros
b hace imposible salvar el buque. 
I>,consuiado se le facilitan cuantos me- 
^08 pide.




-----  5 por 100...............
4 por ÍOO...............
‘nm  del Banco España... 
s Banco Hipotecario;. 
Compañía Tabacos.
Aeea.
—S'î gú̂  los
En ef4 
á ^ b o  Fál
lÉ'bastáril 
tí^Aúiñ,íaltan |7 4  ^ísonaij. 
^ E i  rico cmnbrci'ífate "̂ de
incomple-
Mür.̂ ^AugastO P.^ 
ha manifeétááo' $bí< 



















Otras muchas personas han hecho lo pro­
pio.
—Con gran frecuencia se presencian es- 
éenae emocionantes.
—Aumenta la Indignación délos pasaje­
ros por saber que loa tripulantes ée limita 
rbn á salvar sus equipajes, abandonandi 
eí|de ellos.
j—El obispo de Para oficiará hoy en la 
iglesia de la Caridad una misa de requieiri 
por las víctimas.
también el clero costea otra en el tem­
plo de Santa María.
—Uno de iós buzos que ha tomado par 
te en el salvamento ciientaque en el inte­
rior del barco hay setenta cadáveres en es­
tado de descomposición, costándole grau 
trabs jo abrirse paso entre aquella masa de 
éarne putrefacta.
Dice también que intentó recoger la caja 
de caudales, pero le fué imposible por su 
excesivo' pdcfO y por bailarse fuertemente 
sujeté.
barco se halla incrustado entre dos 
creyéndose que será preciso volar
las sobre cualquier cama, sirven á modo de aislador, evitan todo contagio 
y ábúyentañ los insectos.
Unico depósito para Andalucíai
E V A R IS T O  M IN G U E T
Ju an  Gómez García, 40 a l  44 (antes Especerías)—MALAGA
.Almacén de Curtidos de todas clases* Completo surtido en Novedades 
para calzatios.—Casa fundada et
(MAN  T A E A D O E  D E  S A N  E A P A E L
Situado 611 P u erta  Nueva, en trad a  po r calle  Compañía núm. 44^ 
El dueño de este estáblecimiénto para mayor comodidad de su nu­
merosa clientela ha adoptado ceder habitaciones amuebladas y sm amue­
b lará  precios económicos, así como también servir almuerzos y comidas 
de una peseta y 1.25 y pupilage desde 3 pesetas y de 3.50. _












' ®® ® é a o v a
^^ndéó en este puérto el vapor
Personas lléigadas de Cabo de Palos 
dicen que por efecto de los muchos cadáve­
res y del olor pestilente, la mayoría de la 
carga está podrida.
-^Se ha celebrado solemnemente la im- 
pdsición de las cruces concedidas á Baigne 
y Antolíno, que se distinguieron en el sal- 
vaínento de náufragos.
De Almetf s
Ha faUécido en esta ciudad el obispo don 
Santos Zárate.
Por disposición testamentaria no será 
embalsamado, enterrándosele en lá capilla 
de San Indalecio de la catedral.
De Madrid
8 Agosto 1906. 
l i» te a e e ta >
El diario oficial publica la real orden 
respectiva al establecimiento en Cartagena 
de una Juntada socorros encargada de la 
protección y asistencia da los náufxagós del 
Sirio.
B C.
Dice el periódico ilustrado que la noticia 
de nuestro redactor en Sap, Sebastián refe­
rente al nombramiento de García Prieto 
pare la embajada del Vaticano se há coiaén- 
tado de diversos modos. ¡
Muchas personas que estáu bien estera­
das de la marcha de le política creyéronla 
firmemente.
Claro es que dicho riombramisnto supi­
ne la realización démna crisis, aconteci­
miento que teme el presidente del Consejo, 
puesto que la reorganización del Gobierno 
ya sé sabe como empezó pero se ignora co­
mo terminará, constituyendo para él uja
Se vende un estrado estilo moderno, cpm- 
pnesto de seis sillas, dos sillones, un sofá, 
tapizados de rafuic; consola estrado con 
gran espejo y mesita de centro.
Pasage Icarios, 2, ppl. deha.
SUBL.lMA.DO FJLOH BXTRA  
para viñas (marca acreditada.)
P A R -O ID IU l
Sustituye con ventaja al azufra.
D roguería d© Frauquelo
P í! s * t« 'U s l  .Msjp.—M á la g a
Enfermedades de la matriz
Consulta gifatuita á^eargo de O caña Mar­
tínez, Farmacéutico y Médico-GÍnecólogO,( 
procedente del lastitutú ápl, Dr. Rubio. 
Horas de 9 á 11.
Plaza de los Moros, 16, pral. izquierda.
ajos para sal-
reiaaVlc-
toria y la princesa Beatriz.
También fueron en automóvil á visitar el 
parque de lord Montagu, quién Ies invitó á 
almorzar, enseñándoles después la propie­
dad.
—En el palacio de Bealieu tomaron thé y 
marcharon á Hythe, donde embarcaron en 
el yate Sheila.
Un batallón hizo los honores.
Más tarde dió el rey un banquete en ei 
Giralda.
Ds GénoTs
r  Dicen de Géoova que al conocerse la no> 
ticia de la pérdida del Sirio las familias de 
los (ripulantes fueron desoladas á la capi 
tañía en demanda de ñoticias.
No las obtuvieron y entonces violenta­
ron las oficinas.
Desde éstas se trasladaron á lá casa ar­
madora, que también asaltaron, causando 
grandes destrozos.
El público culpaba á los navieros de la 
catástrofe.





Se ha reunido la Junta de Solidaridad 
GatMama.
D|óBe lectura al manifiesto redactado por 
cayo ̂ ^ ^ ento) ^  se publicará












Circulado graves rumorea relati- 
^sUPnaufrsgio, haciéndose comentarios 
desfavorables á la compañía.
Í talos ei vapor Adria 
ufragos.
in popular se ha costea­
ra los náufrsgos. 
intinúa socorriéndolos con
P e  M a d r i d
7A|pstol906, 
JBl eonvsnlo son Múñaseos
El centro comercial de Barcelona ha te­
legrafiado el ministro pidiendo que se preo­
cupe de la expansión comercial en Marrue­
cos.
García Prieto se extraña de que se pida 
al mismo tiempo que se demore la cons  ̂
tracción de los puertos de Ceuta y Melilla, 
hasta arraigar ei comercio.
El ministro dice que mal puede aumentar 
el tráfico si no se cuenta ccu medios tan 
importantes p&ra ello como son los puer­
tos.
No Bs shogó
López Domínguez dice que es inexacto, 
que en el náufragio del vapor Sirio perecie­
ra ahogado el obispo de San Pablo (Bra- 
Bil).
«Rspnña Nnsva» -
Este periódico acoge el rumor de que Ló­
pez Domínguez pedirá al rey el decreto de 
disolución, convencidos la mayoría de los 
ministros de la necesidad de esta medida.
R « etiflea eióu
La noticia del naufragio del Sirio y de 
que en el siniestro había perecido el prior 
de los benedictinos ingleses ba llenado de 
asombro al Ahogado, que ha hecho rectifi­
car la noticia, pues no iba á bordo del tra­
satlántico.
C o n ffF s n e l 'a
Esta tarde se reririieron Dávila y Armi-
capitán que recogió varios cen­
tenares de náufragos, desembarcándolos en 
la costa eepafiola.
lEl dátelo M eierier-Andetee
Esta mañana se verificó el duelo concer­
tado entre los generales Négriei y Andrée.
El lacee fué á pistola, Mr. Negrier aguan­
tó el disparo que su adversario le hizo y él 
se abstuvo de disparar.
Terminado el encuentro no hubo recon­
ciliación.
De Wew Y o fk
A causa del excesivo calor han muerto 
asfixiadas diez y nueve personas.
Por la tarde elevábase á treinta y cuatro 
el número de víctimas.
Los pobres qne habitan en los barrios 
sufren horriblemente.
Las personas pudientes abandonan la 
ciudad.
D e Oowes
Los reyes de España y el soberano de
El Ayuntamiento acordó regalar á a m b o s p e l i g r o  cada complicación que surgé. 
las insignias. i  Cori la designación dé García Prieto con-
D e M a rs g o z s  ^"sidera López Dómíoguez solucionado el
S9 t a  dispuesto 1. .u.pen.l6u de lo.
bKjM que YMi. hMleudo el oonlMUets • Te.mln» diciendo A B C q u e le is
del impuesto municipal sobre anuncios.
Los comerciantes han acordado un cierre
“L A  L IN D A ,
Grran Carn icería re Oía
general.
Censúrase al gobernador por la lentitud 
con que tramita el recurso de alzada inter­
puesto.
Los comerciantes se reúnen diariamente; 
cas letrados demandaron al arrendatario 
por extralimitación de atribuciones.
El Sr. Paraíso telegrafia desde Pantlcosa 
i  la Junta permanente rogándole que le 
avisen si loa embargos prosiguen.
—En el Gobierho civil circula el rumor 
de que los reyes visitarán en breve esta 
población y el santuario de la Virgen del 
Pilar.
Cómo el rumor coincide con la caAa que 
el obispo recibió de la reina Victoria, la
SAN JUAN r»úisi\3 
Oarne á gustó de> coneumidor á lof si­
guientes precios: ^
Oarne de vaca con hueso, la libra 5 rea- 
les.—En limpio superior calidad la libra*̂  
8 rs.~Ternsra superior 158 rs.—Damero, O' 
—aérricio á domicilio.—Se adqtiieren oom- 
cincuenta plazas ^  alumnos en el I promisos con tondas y hoteles.—Desde la i
cinoo de la mañana hast^ las diez de la nO-: 
obe está abierto-
Todcs los meses se hará una rifa de un 
buen mantón de Manila ó de un precioso' 
vestido de seda que se expondrá á la vist» 
del público, teniendo derecho á n na pape- 
lets para dicha rifa toda ípersoria que com­
pre en esta casa una libra de carne.
que la resolu 
ción dél asunto no se hará esperar. 
Coatenvao,
En breve se celebrará un concurso para 
proveer
8 Colegio de Garabiriezos d:é JElf Escorial, dan­
do ingreso en la escala do segundos tenien-
del
Inglaterra embarcaron en un motolor- 
pedero que hizo pruebas de velocidad, al­
canzando 24 millas por horas.
Después, don Alfonso y su esposa die 
ron nna comida á bótdo del yate real Squa- 
dron en honor de los monarcas británicos.
Entre los convidados figuraban el prínei- 
pe de Gales, ia princesa Cristina de Aus­
tria, el conde de Méjdorf, el embej&dor 
acstriaeo, el marqués deSúveral ̂ ^ otros 
nebíes que se hallan en esta población.
Mediaron afectuosos brindis.
Por la noche pasearon lós reyes á bordo 
del yate JBrifannia, propiedad de Eiííiardo 
VII. í '
Ds provincias 1
8 Agosto 1906» 
De CArtsgens
El capitán del Sirio desmiente que ocu- 
rieran las escenas de salvajismo de que se 
viene hablando.
tes á dos terceras partes de sargentos 
ejército y á una ide carabineros.
Estos entrarán por antigfieda^, previo 
exámeñ, y á aquellos se les exigirá quince 
años de servicio y diez de empleo.
Bscásdftlo '
Esta madrugada se suscitó una cuestión 
entre un teniente del cuerpO de segnridád y 
el teniente de alcalde del distrito de Cham­
berí.
Pasando aquél por delante del café EuroA «MkVkfltA-wvrA A-á A J[»a4. A IJ»
•áiitm
prensa excita á laa antoridadea uara «1 p ..o ,p o .l» ,a íA l.p ti.o  que 1» íltire-
d e l» K .lo ,íe u  eivledeáI las HcUfnrisaa vió al Sirto oompletamen-i ____ ,___ i. _______de olrMgaS X i c t e  
te abandonado por bus tripulantes.
Seguidamente practicaron un detenido 
reconocimiento,, lecogiendo diversos obje­
tos de laperténencia del eapUán.
Después recorrió las costas, sin hallar á 
nadie, y en su vista, prosiguió el viaje.
Cree que el Sirio marchaba á toda velo­
cidad y confía eri que se podrá salvarse el 
cargamento.
Ds Chlolana
En Ghiclana esplotó la caldera de una 
fábrica de aguardientes.
El edificio quedó destruido y muchos ope 
rarios lesionadoe.
Detenido
Se dice que el capitán del Siria será en­
viado á ItaJia, detenido.
Imbéell
Dice el patrón del Joven Miguel que
Murcia nombrando la Junta de '̂ .ocoiros pa­
ra los náufragos.
Formarán parte de ella el uez, el co­
mandante del Puerto de Garta;'cna, los se­
nadores y diputados.
La junta enviará una lista de las pé;di-i 
das sufridas por loa náufragos. j
Fonelón bsnéfiea
La empresa del teatro Lírico de esta cór­
te dedicará los productos de la función 
inaugural, anunciada pera el jueves, en 
beneficio de los náofragos-del Sirio.
Insxpllesbls
López Domloguez no se explica la con­
ducta del capitán del Sirio; su abandono, 
cansa de la catástrofe, y su intento de fuga 
púa  impedir la responsabilidad de imperi­
cia,
Dice que si el capitán y los oficiales hu-
procuren la venida de los reyes durante las 
próximas fiestas. |
De 8sn 8ebsiitláii
La reina Cristina, loslnfantes y el perso­
nal palatino regresaron á los ocho y treinta | 
minutos, mostrándose encantado de su ex- 
cnrsióq.
Al entrar en palacio recibieron la noticia 
del fallecimiento áe la princesa Matilde 
Saxe Cobureo Gotha, bija mayor do la 
princesa de Baviera, ocurrido en Munich.
"Han llegado los notables artistas Bafier 
y Gasals,contratados para dar un concierto 
en el Gasino.
Según nos manifiestan esperan conocer 
de un mollento á otro la solución del inci­
dente que se promovió anteanoche en CO- 
rufia.
Parece que la conversación sostenida en 
alta vez por dos espectadores obligó á Ca­
sáis á abandonar ei piano y á encarecer­
les que se callaran.
Durante el descanso dos oficiales visita­
ron á BaUnr y Gasals en nombre de D. Jai­
me Quironga, hijo de doña Emilia Pardo 
Bazán, quien se juzgaba ofendido por la 
conducta de dichos artistas.
Estos nombraron también sns represen-
ran, campliéndosé inmediatamenté la or­
den.
I Marchóse el teniente, y la autoridad po­
pular ya mencionada, que se hallabá dentro 
del establecimiento, mandó que fuera colo- 
qada la banqueta en el mismo sitio de an­
tes.
AI pasar otra vez el oficial enteróse dé lo 
ocurrido y en su virtud ordenó á sus ageri-̂  
tes que detuvieran al manícipe.
Este suceso dió lugar á que se promovie­
ra un fenomenal escándalo.
El Gobernador ha resuelto que una y 
otra autoridad le remitan una relación de 
los hechos para resolver la cuestión.
L a b o r a to r io  Q u ím ic o
IN D U 8T R ÍA I.
Dirigido por JOSE DELORME 
Puerta del Mar, 24, pral. izg.^ 
Análisis de todas clases^ estudios y con­
sultas industriales, enseñanza industrial.
' T io n d a  F ra n c e s a
Camisepíá y SastreBía
de Carlos Brun en liq.
Piase do la Albdxidlgsy 19 al 2S
Novedades para séfioras, en lanas, sedsii 
y algodón. Renglón especial eri géneros 
para ic&misas, céfiros, piqués, batistas, pa- 
naipás y calmazos» ajrticulos ds pontos 
én tods BU extensión, gra^. eoleccién d(| 
medias, cáicetines y esmisétaé paladas.
SECCIOÑ DE SASTRÉRÍA.YLánw y 
géneros negirOs de acreditadas fábricas, dzi^ 
les snperiores de Palma;
Confección esmerada. ^
Depósito de toballas, sábanas y bañado­
res. Mantas de viajé.
G o n v ie n e  v i s i t a r  e s t a  G a s a
E L  L L A V E R O
Asegura haber cumplido con BU deber ignorando aún el resultado déla
que le hicieron abandonar ei buque por lalgn^jgYista que han debido celebrar los me-
coando naVegaba en demanda de Aguilas,'  hieran tenidó serenidad, el número de vic-| producto.
fuerza.
Dice también que éste era su último via­
je, pues pensaba retirarse á causa de la 
edad.
—El Sirio hállase inclinado de estribor 
A anos 45 grados.
—El rembicááor del arsenal condujo 20 
toneladas de equipaje que hasta ahora se 
han podido salvar.
—El pailebot Joven JfípaeZ entró en el 
arsenal para reparar las averías que sufrió 
durante el salvamento.
—Ha ofrecido cantar en la función reli­
giosa que so organiza, en sufragio por las 
víctimas, el tenor náufrago señor Maris- 
tany.
—En Alicante apareció el marido de la 
señora italiana doña Magdalena Texta, á 
quien se daba por ahogado.
—Dicen los marinos que si en aquellos 
momentos supremos el capitán hubiera te­
nido serenidad, se habrían salvado todos, 
agrupándose en la proa.
—Hoy llegó el cónsül general italianOr̂ ,
—El dueño del Cihéinátógrafo Oriental 
ha organizado una furición á beneficio de 
los náufragos, obteniéndose mil pesetas de
diadores.
—Comunican de San Juan de Luz que él 
señor Fernáridéz Duro se bella fuera de pe­
ligro.
—En la embejada francesa nos manifies 
tan que las a.atoridBd6S de aquella nación 
detuvieron á un anarquista que se proponía 
desertar, acompañado de una muchacha.
El sujeto en cuestión llevaba un saco 
conteniendo un traje de paisano destinado 
á facilitar la faga ai paso de la frontera.
Las autoridades españolas que tenían no­
ticia de la deserción, adoptaron oportunas 
medidas.
De €oxnfts
La huelga de pescadores continúa igual.
SoI> han trabajado varios barcos peque- 
|ñO0', cuyos dueños taansigieron con loa 
I huelguista 8.
De Titovis
Presidida por el obispo reunióse la co- 
|mi9i.óu ispecial encargada de construir la 
! nueva catedral.
' Inmediatamente designóse el jurado que 
:há de clasificar los trabajos.
El jtsibunal .dictaminará acerca de once 
Ipróyectos presentados.
6 6  A n ó 8  d e  E x it o i
Fem ando Rodpigtlez
SANTOS, 14.-MALAGA 
Est^ledmiento de Ferretería, Batería fió 
Cocina' y Herrj&mieñias de todas clases.
Para favorecer, al público con precios muy 
ventsjbaos^ se venden Lotes de Batería, de 
Cocina, de Pts. 2 ,4 0 -3 -8 ,7 6 -4 ,5 0 -5 ,1 5  
L.6^S5_7^9-10,90-12,90 y 19,75 eú 
adélarité hasta 50 Ptss.
Se gatesnllss su esUdsd
FUERA DE CONCURSO
anESCBRO del JURABO PARISI900
Alcohol de liilEentai de
único verdadero ^8® Alcohol de Menta
CAIMA laSEDySANEAelASUA
liilpa loi D0L0RESdeC0RAz6̂deCABEZA,dtIE8TÓMA6O lu INOIGESTiONES, It DISENTERIA ; la COLERINA
Ezoelent'é parad Aseo dt loiSieriteO y lafoilette 
PreservativécontralAA ZÍP^IDEHII A S
i W f Q N T A i í U D
E x ig ir  el Nombre de X ^ Z C Q X aM S S n
De Tenia en famneias y paínieiías
Fábrica de Platería: Ollerías, 23
Café Sport
Sorbete del día.—Tnrrón de dos frates. 
Desde medio día.—Avellana y limón gra­
nizado.
Precios durante la presente, temporada: 
Avellana y limón granizado, uU real va­
so; Mantecado y toda clase de sorbetes á 
real y medio.
Servicio á domicilio sin aum^ento de precio.
GRANDESJEZISTENCIAS.—PLATERIA Y RELOJERIA
n h ÍA tn s  9i>ií¿t.TnAfi r ía  a la fk fw n .n lg tg  -P sA itin a  iIa fúhpIrtSL
•Éi’
M o H n s  LíSiilCíS, l '* .—■ M A IíA G A  
AcMles minémes para todas clases do 
ma^uinajriá's. '
Especialidad' én aceites para ipotores do 
automÓvUés, Dinamos, Cillndrós, Movi­
mientos y transmisiones, Cojinetes, Motó  ̂
res eléctricos, á Gas y Petróleo, aceite» 
para fonógrafos, máquinas de escribir y 
coser y bicicletas. '
Grasae consistentes en todas densidades.. 
Exportación á toda España. —Pídanse 
catálogos.
talleres fotegráfleos
M . R E Y
Plaza Constitución 42 y Comedias 14 al 18‘
Se hacen toda ciase de retratos por todos 
los procedimientos cenooidos. Platinos, bio- 
muros, carbón, y esmalte, etc., etc.
Esta casa además de ios procedimientos 
y  tamaños usuales, tiene la especialidad en 
lo siguiente: retratos cristalinos (novedad), 
retratos foto-cioznoB (novedad), retratos fo­
to-pintura (novedad) y retratos foto-relieve 
(gran novedad).
Se hacen ampliaciones basta de dos me­
tros dé altura garantizando su perfecta ter­
minación.
....■íli
.DQg«0Iéj¿éÍMBS-ffl4la:AÍ- a s t i  ^ r n i e t n l m *
Míároolea 8 de Agostodo^^g,
m. Aigua de Colonia, Agua de Barcelona, LociónI J i H E f l I J l  R uniquina, Licor del Potó , M enthohna, Polvos S im ón, P o l v o s ^
borlas, esencias,
astuches de perfutnfería, tinte para el cabélío, jabones de olor y medicínale^ ----------
D r o g u e r ía  U n iv e r s a l
G rs ra a d » , 6 3 DROGAS
Bíratz «.pedal pírapuíporiM . Tobo. d« ptelnia al i l eo, Pln^^M. 
Específico», Agua®; mine?aleB, Brégneios, Ifrigadores. Algodone», G ,
Teimómetio»,-Oro fino, Oio imitación, Alnminio,
y  O t P O S  B la n c o  E e lw tan ta ;^  e a p e e l
A u d ie n c ia
iia cau«a del «MarotQ>
Efl la mitma fom a que o^er^e
vflion hoy los tiibnaal^ 4'  ̂ ^
ího paia^lallar la causa instíuida contra^ 
PATrtóíi Guzm&n Gaeiieio. i
“ A laae .16n aai.lo m i. Pf“ ‘“  J “ Í7 k ^
La piecidencia concede 
«Tesen tante de la ley, sefio»
Sanca auien piónüüéia fin notabillsiaio in- 
ÍS td escS b ien d o  lo» hecho», según apa-
"‘ñ f . .  o0o’ l ? “ oliiolo maíite.l6 (jne laa 
h , S d a . r ¿  kabI.o ca«.aaolo, 00.  he,-
“ ? : d ' " ' » o í o . m o «  o« OUO, domo.- 
lesiones íueion causaua» poi
B i  s  Nueva, 37 y 39
ULTIMAS
Procedentes fie las mojopes casas de PARIS Y LONDRES
GRANDES EXISTENCIAS Y BUEN GUSTÓ EN TODOS SUS ARTICULOS
Esptóliiaü en el corte de c iiis is  y calzoncillos a lediias para CiBELERQS y M O S
jna que las 
dos armas distiata»* .
UOM iMiOM. loo h l K
j  olí», en ol S®*”’ '
■IL»I»»ÍMÍ»’»»|"SII        • ■
díes y siete afio», cuatro mese» y ’̂ ^.^onon 
reclusión temporal é indeonización de oüüü 
pesetas á los herederos del interfecto.
La defensa considera qne no existe el 
abuso de superioridad, fandéndose para 
haces esta aseveración en sentencias dic­
tadas por eltribunal Supremo.
Solicita que se imponga á su cliente la 
pena que le corresponde en su grado medio.
En vísta délo avanzado de la hora—una 
y media de la tarde—el presidenta señor 
García  ̂ Vázquez, suspende el juicio hasta 
mañana en que »e dictará sentencia.
H otioias iooales
y ifias cu *
«ha. ,  d«lo. Marttos, b«m-
í í u .  goa.-b , « .  p » d « n « i « w . , | a g " . 4 0 r t .
«nu u  «ivdo» r x “ ““  “ “
n f S o ’ L " ™ i n r U - « I . « n d n t e
. 1 «nanende unos momento»*’y
*E ? mumo Rií*»'
*« *
Gonbcidó él veredicto que lo» jaece» po­
pulares han dictado en esta canas, debemos
l^ablleaoidn de loa featejoa.—
Hé aquí el orden de la comitiva que ha de 
formar en la publicación de los festejo», y 
que debe partir ciel Muelle de Heredis:
1. ® 'Guatro par?ja» montada» de ^  guar­
dia civil.
2. ® Cuatro automóviles particulares.
8,0 Pfimeira carroza, que representa e l!
Trabsjo y la industria.
4 * Segunda carroza, que representa al 
Comercio.
5.*̂  La qo® representa Málaga; en dicha 
carroza irá una columna de grandes dimen-i  n  ai i au «su carroza ua
dedicarle un aplaufo por el acierto que ha gione» con nombres de ilustres peisofi»jes.
presidido á sú resolución 
Esos veredictos honran á los señores jae­
ces populare» haciéndoles acreedores á lo» 
elogios de todós.
Nosotros somos los primeros en prodi­
gárselos, exhortándoles una vez más á que 
continúen por tan saludable senda, hasta 
concluir con el matonismo, verdadera pla­
ga en Málaga.
á la hora 4 ® ^a surgida ealie
!¿iabéri^ d® 1® calle deiGonae- 
hábla ¿e la  attltud moble: y gat 
RafaelT á  Jm^<}0 <‘o ».to i  lo. homb... .n
“ S í ^ ‘lo .«go '»® “ '  «o 10 “ “ ‘ ' “ O
póblica
i 'A ’C Ü iK S É L C A ín P O
. :: ■ 'O S R V ^ S A  .íliCVA'I.
aé éíxpendé alc^lfo á 15 Géníiiiios bok y 0,75 
Litro'en dá (GfanrQervecería MUNICH. 
■pífáa.a’ d o  l a  '© érife titíré ióx i
' T o t S  oi «ucbUlo
d«l boobo de
1 la ei reprsBBUbo , dicho en sumarlo
pov’o*
Á  l á s  n t a d f e s  d e  f a m i l i a
.¿Queréis jnieetrosr, niños de los
horribles sufiifníéntós déla dentición, que 
cofi tanta frecuencia le causan su muerteí 
dadles
LA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ 
i^ecio del frasco 1 peseta 5 0  céntimos. 
DepósRo Central, farmacia de calle To- 
riijos, 2, esquina á Puerta Nueva. -Málaga.
r*
r s K r d e p o « R o « ^ ^
.y
Rafael
, y  A m é r ic a  i i '
V P aI a CONSTRUCCION Y tÎ IuEÍÍ^I
■j|pi|fOSOBTipillMS,IiBLOáyTO
VENTAS AL Po|MAYORy MEÑOR^
Sobtínc^’l l  J.^llerírwa Fajardo^
"  ■'̂ 'CASTELAR, 5.-MAIJIGA ' ’ 5 1
s s a ^
Cada carroza irá escoltada por ocho indi­
viduos, qué se denominarán:
A. Los tercios de Flande».
B. Mosqueteros y caballeros de punta 
en blanco.
6. ® Doee.earruajes con niños y niñas 
repartiendo ios programas de la» fiestas.
7. ® Otro Ídem con los macero» d 
Ayuntamiento.
8. ® Doce carruaje» particulares,
Comisiones de Sociedades de recreo y
Ciencia. . . , , ^
También asistirán la banda de música de
San Bartolomé y la municipal.
Además han sido invitadas las autorida­
des civiles y militares.
Cerrarán la marcha el Cuerpo de zapado­
res bomberos y la guardia municipal.
H « F m o B » a m l» a to .—La mayoría de 
los dueños de establecimiento» enclavados 
I en el centro están haciendo encalar y pin- 
Uar la parte exterior de lo» mismo», contri- 
jjuyéndo a»í á hermosear el conjunto de la 
población.
I n s lg i i ln o .—Los empleados de este 
Ayuntamiento han regalado laa insignia» 
de mando al señor La Rosa, gobernador 
de Murcia, en rtcuerdo [del tiémpo que fué 
compañero de aquello».
En MélsMli».-^pic® fia colega que es 
cosa resuelta la instalacióh en Málaga, con 
carácter definitivo, de los señores Laiios.
Bodai.-^Ea breve contraerá matrimonio 
, en Alemania ̂ on úfia distinguida señorita 
1 de dicha nación, el comerciante de esta pla- 
' »a don íiüis Augusto Wiasmann.
L «G n«prlt»».-^D e un día á otro llegará 
i á Málaga el exdiestio Guerrita.I V ln ] ®?o e . - E n  ios hoteles de 1 a capi- 
j tal se.hospedaron ayer los siguientes via- 
íjeroa:
Un® s®feo]Pa,lhioi!'ía®M®ffffi.—Pedro 
López Cázoria cogió ayer una horachera 
morrocotuda. , „  , ,,
La fuerza deralcohol tfimbóle en la calle 
Plaza de Toros Vieja, donde lo encontró él 
guardia láanicipal José López.
Cómo el beodo se hallaba sin conoclmién- 
to,füé trasladado á la casa de socorro de la 
calle del Cerrojo,donde lé asistieron conve­
nientemente, pues, efecto del sol y el ainí- 
licó, se hállaha congestionado.
Después de asistido, pasó en una camilla 
al Hospítll civil, quedando en grave es­
tado.
C a s s n  A® BOQOVPO.—En la del dis­
trito dé la Merced fueron curado»;
Antonio Rey na Val verde, anciano dé se­
senta años que díó una caída,- causándose 
la fractura de la extremidad inferior del cú- 
bito derecho y fractura de la extremidad 
superior del mismo hueso, produciéndose 
diversas contusiones y erosione».
Pasó al Hospital.
miiwj® i»i .l̂ ŝMn■1ll̂ l̂~n̂ r̂̂ lltTŴl>l■lnl̂ Tl■̂Mll>l rtt fw ■»wm>i snn n-m itrrr-" ' ' ~ '
VISITAD L A  EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
D E
F. GIMENEZ LUCENA
8Cálle de Compañía 6 y
CKSK fandaidia ®is‘1 8 3 8
(lirandes novedades en Platinos, Gomas, biromuros y por cuantos pro- 
cediíoflientos son conocidos hasta el día.
En retratos en coloridos y por procedimientos especiales, presenta 
esta casa lo mejor y más nuevo que se conoce resultando preciosos cua­
dros al óleo sobre lienzo, porcelana, cristal, madera y en cuantos objetos
se deseen. . , , t •Por 25 pesetas un gran retrato tamaño natural al br9muro, lo mejor 
que se conoce por sus perfeccióües y ser inalterable, en riquísimo marco 
dorado, ó negro y dorado. r ^   ̂ ~
Por tres pesetas tres retratos gran tamaño perfectamente concluido. 
Seis preciosas postales por tres pesetas.
Retratos para billetes kilométricos se entregan en el día.
Laboratorio especial para añeionados, teniendo á su disposición,
Manuel jí&cías Gatiévvez, do» h e r i d a »  |  cuarto oscuro, cubetas, prensas, cámara solar, Imterims para amp^^  ̂
contusas e l la  legión parietal. |nes al bramuro y cuantos aparatos deseen sm que esta, casa cobre nada
Fiancístó Tieroo Sánchez, herida poi por Utilizar dichos objetos, también encontrarán un buen surtido en
‘ ‘ ' placas, papeles y  demás productos fotográficos á precios comentes en
esta plaza. COMPAÑÍA., 6 y 8.—MÁLAGA
moídedura de un péivo en la legión ingui­
nal deiech», j
Antonioi Pozó Bérmúdez, heiida coma- 
8» en la región occipital. _ ,
En la del distrito dé Santo Domingo; 
Jalio Meliveo Muñoz, de una herida en 
la ceja deiecha,' por accidente del tvabŝ jj)
Juan Rodriguéz GuerieíO " ‘->-
en la cabeza, por caída.
civil al mando de un teniente, y eia casi 
agraviar á este lostitoto suponer que up
______procesado como Cubero, perfectamente co-
de una herida j nocido por la guardia civil,pudlera evadir­
ía «lauvuc. - ____  i*® y fuera necesaria la intervención de la
jMómmo"Sotl)VaÍéia, de una herida con-! policía.
nariz por calda. I Pai» qa® ®1 demente en cuestión hubiese
Jtian Pinto Atencia, de una herida en el|marchado en el vapOt Poitón ó en cualquier 
«Arntiin derecho per atropello de un coche. |  otro buque, se hacía piéciso que pLGaibiSf- 
“ A n ^ i r C l í d  S«V . de m .  he- BO e lrilV o l> « “  1« H«t. de peedgeree coa
en laí reKión parietal derecha, de una | inclusión de dicho sdjetó, cosa que no cabe 
«afirihfi* ® ea 1® P®»ibl® desde el momento que toda»
 ̂ En la del distrito de la Alameda: |  las casas consignatarias exigen el certifica-
Vera Rev. de nfia contusión con: do de no estar pioeesado.
. „ S í l . 7 a é *  S f d e S ,P O .e * id . .  Ademde 1»gMidie ctHl pe.nM.eee eael
^C&fmea López Esoalew. d ea in  eqaino-fboque haet,pei iD«toate.dedñ.oi aacley hú- 
. i .  e .  .a .egiío g.dtea Uquieda. P«” *“** ‘
bcueñceoela mnnieipal ha Tleltado j u  huida qué el de habe. yitto en el muelle
de «1 gohenado. eivll, del C ú b e te .,- if .y a  qué quinquél
F « ? p l  «»ai®ndo.jy_El I—según un colega refiere qué el miamó de­
bía en un riúeóo, cayendo él arma al suelo, 
disparándose un tiro que vino á dar en el 
vientre á la criaturita, que quedó muerta 
en el acto.
La pobre ahuelá ál ver el cadáver del ni­
ño sufrió un accidente, siendo auxiliada 
por los vecinos inmediatos.
El Juzgado municipal trasladóse al lu­
gar del Bucósogias^uyendo las diligencias 
dél d ŝO. '
% kja iíÉuiiieipal
Operaelone» afestuadas por la misma Mdía 7: ■ ' "
yjmiSüéÚU Pasatai
jp ------—- - . a ►OKUU UlA ^
yo del Cuaitó núm. 1-714,»® incendio esta aefiór
•W
»  S  r id e o io . minute, de dePeem 
. 0® K n o e d .  1.  p«.id.neie. .uependlén
“TefnSñto 'é.te ebntiuuu inlo.m.ndo le
“ a™ » que éel. parte no b* «
actitud. Bino que ateiaP®*® conducta á
las resultancias délas  ̂ autor deUno soló délos Mavotos í^ném autor
1. mue,te de ™ "  r . i
según esas pruebas, no e
® Ztten.
e & e rtV W e b u z o  ie  euperto-
’'H t;éle«e.eripclénaelo.beeboj,,^^^^^
lee eondoeionesi últlinemente lo._miü»d»._' 
Concluye ¡diciendo a los 
se debe exigir ^esponsabUidai^s á Ram 
Guzmán Quérrero por el 
Francisco Jiménez, y solo PJ^^J 
sele como autor de un delito de lesiones
^^EUefiOTGarcía Vázquez ¿g
sumen, señalando el contraste q®« jV®® J® 
ofrecer á lo» jurados los informes de las
“ • ^ ^ V e e ^ S é X im d n G u é fe e to ^ ^ ^ ^  
se le acusa de autor de un homicicio, sino 
de la participación directa que en el mismó 
tuvo
SeRún el Código le corresponde 1a , *®«- 
ponsSbllidad de todo aquel q®® deB®mp®- 
fla papel T>rincipaU»lmo en la comisión de 
un delito.- •
Describe las prueba» 
acto del ju ^ o , debiendo ser jos jurados los 
que han de aprecia» su valides.
Aconseja á los jüradós. qoe Pf*® 
su faUo tengan en cuenta el dictámen peri- 
oial. , . ^
Cuando dos personas atacan á un tercero 
y una de ellas dos sujeta. 
hiere, las dos caen hsjo la ^®
Código, y la» dos son iespónsable» del de­
lito de homicidio. _
Solamente con la amefiasa, hásta para 
éxinir esa lespoABahüidad. ^
Termina su hreve y brillante informe ex­
plicando con gran claridad las pregmitas 
^metidas á la  conéideración de los jura-
^°Estos ae retiraron á ’
y vueltF.» á la «ala dáse lectura al siguiente
T K B K D IO T O
1 * Ramón Guzmán Guerrero ¿es culpa­
ble de haber acometido con arma blMca en 
actión común y simultánea con otro á Fran­
cisco Jiménez Guerrero, que
heridas punzó c"*®“ ®̂“;4^*^,oda?eton latal de necesidad, y que le
mueAe á las pocas to m ,  hecho | “®
el dia diez de Noviembre de iyU4, ®a 
él establecimiento de
González, sito en la calle de Mármoles nú
mOTO contrarió de la anterior ¿Ra­
món G u z m á n  Guerrero es culpable de h a ^ r
causado á Francisco Jiménes, * '“ ®
blanca.varias heridas de esencia
ve que debieron tuv^
y antes de los treinta dia», hecho q»® y ®  
L ia re n  el sillo y ocasión expresadosl-
• Ramón Guzmán Guerrero ¿causó al
Jiménez las herida* d®
Bión de ver que dicho Jiménez acometía a 
su hermano con un arma da luego, ponien­
do en peligro su vidat—NO.
4.» ̂ R a W  Guzmán G®®” ®*® t!
con provocación de hecho P®jJq 
agresión de Francisco Jlmenezt -N O .
Abierto el juicio de de»®®ho ri represa 
tante de la ley estimando que Jel veredict 
se desprende la e^lateAcla dq nn delRó ó 
homicidio conJa cir,cqú*tAfiój%j 
ción de abuso dé superioridad, solicita de 
la sala que imponga á
nexo,como antor de dicho delito,la pena de
Bar Parisién
N E V E R I A ,
MARQUES DE LABIOS, 3 
Gr&nizadOs dé chufas avéiíana y liinón. 
■Rica'-'‘fe<wchata- de chufa, hecha por un 
antlgfio maestro jievero valenciano contra­
tado al efecto.—Exquisito» refrescos valen- 
ciafioé con toda clase de jarabes.
'Sáhfósos y éspeciatós sandwich» á 15 y
Don Luis Rioja Láiríbs y éefiórii, don An­
tonio Trilló y Burgos, don Federico Rodri­
gues y señora, don Luis San Plá, don Fer­
nando Nielo y familia, don Gumersindo 
Répúlio, don Rafael Luna, don Fraccisco 
Orueta, fion Enrique Martínez, don Pedro 
Miiláo, don Manuel Galán, don Gerónimo 
Lavedrá y dón J. Mulleéer.
R®gE®io Sevilla régresó ayer, 
solucionado» lavorablémente los asuntos 
que le llevaron á dicha capital, nuestro
mftdiugada, aaltando loa cristales 7 «**^“|Andrade.
mándosela llavey el mechero. |  oom ® EOio d®, M áW
M ulteM . — La Alcaldía ha impuesto »yijtud de la aplicadón g^érá l tó lâ ^̂  
mulla, por infracción de las ordenanza» Italia, para aceite» y peicafios éfi sal, cô ; 
municipales, á la inquilina del piso según- f m|iaicá el Ministerio de Negocios E f W -  
idodé lá calle Marín García núm. 10, á la
Eristéncia anteriói . , . . 
Gementérios. . . * . .
Matadero. . . . v- . .. A-
Aguasv : J
AutómóVUéSi. -. . A * A v
Bicicletas. .. . . .A  . i#
Tabiillao. . 1 .
Cinco obligaciones del eéprés- 








__ cts.—Bebidas y licores de todas clases á 
precios búmáménte desconocidos. 
Chocolate con tostada 45 cénümos. 
idaíé dé Puerto Rico, con leche ó sin ella 
á 20 ct». vaso.—Cerveza helada y al natu­
ral de la acreditada masca Cruz del Campo, 
de Sevilla 15 cts. bock.—Lecha de vaca 
Suiza T Holandesa á 60 cts. Utro, medip
litro 30 ct». .
Depósito de nieve, á precio» de fábrica,
al por mayor y menor.
Despachó á toáaa hotós.
8, MáRQüEB Í)E LARÍOS, 3
 IB JiO eui» W —Y
querido amigo y correligionario don íiduar-
do Gómez Ólalía.
—Dsspue» de pasar ona temporada en 
Gasarabonela, ha regresado á Málaga la se- 
fiora doña Antonia Muñoz, madre del ar­
chivero del Ayuntamiento don Antonio 
Guzmán.
V a o a a t® .” Ea la inspeccción general 
de Sanidad existe una vacante de farmaceú-
Ijeifos que dichos'artículos fió necesitan ya 
i ir  fieompañadós dél certificado de origen.
I Málaga 8 Agostó 1906.
I jl  R.® Agénte Cónsolare, X  G;
ü ___ _ _ ^  - A w 4 A ' . "D ]■ " T.T M
del tercero de la deTorrijo» 30, al conduc­
tor del carro agrícola núm. 173 y al dueño 
de la barbería establecida en la calle de
Alamos núm. 1* ___________   ̂ .
B ® ® oluol6n .—DIcé'se, ignoramos la |h a  fiiesentadp en la Jri&thra djs Vigilancia
D a n u n o l® .— Antonio ^íluiirUfdlales |isu»cripriotfes^^
certeza que el gobernador civil ha resuelto |una denuncia contra Rífaela Maclas Bur­
én favóí del señor Gómez Díaz los recar-l gbg^porJinWfiítar á su mujer Gonce
' ■* ' - - a,-,-— ^néjoFlóresi'■ '''V-sos entablados por dicho señor 
D e m e n te .—Se han dado las órdenes 
oportunas para que desde la cárcel sea tras­
ladado *1 Hospital provincial el demente 
Antonio TViirés Beltrán.
Aeeid®nt®M d®l tr a b a jo .—Han suy 
frido accidentes del trabajo los obreros.
P ®  . l á : : p í é f i M 0i a '
C o n ^ id to  y éb;nfe® o—En Vüianue-^ 
va de la Concépción fúé detenido Rafael
n n“ Q \r.rÁ g .Z , 3 d 7 p o T r¿ « : MfM», pW hu.t.,.ogé., coedqleeíjuaA uranauo Wn-ncisi !un reloj á varios vecino» de aquel término.
I f p t o  C t o !  Antonio «Onrictó
n|fideíy^nSéB^odi\^^^^ k  B® «bP«t*«-^P® ? carecer de licencia.indez y Andrés KOtt g lita écupádo la guardia civil de Gomaren
i a i«í t» ou g F u g a  fa n tá a tL o a .—vartos |C a a a ,^  escópetas á otro» taátos
tico segucdo.dotada con el sueldo anual des ge han ocupado del escándalo ^®,"®®j“0|yecinos de laa mencionadas villas.----- * i anteanoche á la puerta del teatro vttai Aza ̂  :
, , ' :fótáln''*''', r  ■6 '\ .
' FAGOS': '
Ataúdes pfiiía cadáveres de pó- 
bies. . ’V . ,;'é /  • •.
Jornales da pecado. . . . .
AriendsmlentÓTcaéa Audiencias 
i P. Mira (haj^eié|) . . . * >
■ Suácripcioné».Sv ^ ■ . ■ . > ' •
CoaservaeiÓn réloj San Felipe. 
■Cmu»jes.''".i ".' ' • ■' •.
Camilleros., t .. . . . •












 ̂ Total . . 
Sbelstencla para el 8.
4.163,éa 
10 598,30
14.761,93Igual á. é . . V
á que ascienden los ingrésós.
El Depó^sitario mutiicipál, jfj*ris d» Msséo. 
V.* B;'* El Álcalde, Eduardo lórresvo^bón.
;---- ------------------- • II I -----  . ii.' T t ——«~I
2 250 pesetas. |anieanoene a «y  s H u r t o . - A  viftud de denuncia preaen-
H «xnbraM  b r» v a « *  —Asunción Fer-1 por un j oven, que . bordo del i por D. Franciéco 'Holgado, ha sido dé-
“  ■ e» Roldán Leí™, « c e . qae le pojici. d rt«™ « * “ I®  t«„iaS «n Colmenát el reciño dn « í l e i .
fiélegacién de Hacienda
Ppr diversos soñeeptoa hfin ingresado hoy 
enasta Tesóraria da Hacienda 19;657‘50 
pasétai. ■ - V  ’ ■
ndndez Campos y Nlcolasa 
«e agairérótt ésta mañana en la calle
F é lix  Saenz Calvo
ÍÉsta Gasa Ofrece gran surtido en 
todos ios articules de Estación.
Extensas colecciones en Batistas, 
Mus^inas, Gasas negras, blancas y 
colores; Céfiros, Blusas bordadas de 
batistas y seda é infinidad de artlcu* 
los última novedad para Seftoráí 
Especialidad en pañería, alpaca ne* 
gra y colores, grandes colecciones, en 
chalecos fantasías y driles para cabá‘
^®^°SECG10N DE SASTRERÍA;
Con gran esmero se confecciona 
toda clase de trages para caballeros 
á precios muy eCdfitómicós.
M'a s»«i**íÁr«h Akt» mafi&ná en IB cauB del I tr&ns&tláutico francés Poifou al demente 
« r i “ d irp e rd r.en .n ..n L d ..e  de.6Cn5e«,^
1216H08» f Ais .
De I . trifalc. reeuua | “ “ S ;t.o e  no eoneedimo» importenci. .1-
fracturado. » ^
Ambas amazonas han sido curadas en 
la casa de socorro dél distrito.
e Málaga 
Joaquín Prolongo Saláranque. pfir hurta» 
en Gasabermeja unos pendientes de oró á 
Manuel Lozano Muñoz.
Uia niño mu®Fto.-H^íándfise'ía 
vecina de Viñuela, Isabel Gallego, Gómez, 
¡haciendo las faenas de la casa, :fin nieto
eierée en todo» los tiasatlánticoa nació- suyo de 3 años de edad, llamado Antonio
nales y extranjeio» por fuerza de la guardiaiTorres Gallego,cogió una escopeta qü^fiá-
'ÉI Hirectór de la Sucursal del Banco de 
España cómunicá al señor Delegado haber 
sifio cobrado los efectos números 58 y 67 de 
peseta'i, 9.769,50 y 5.377,06 á la  sociedad 
indastrial agrícola dé Guadiaro.
Por l i  blrección general de la Renda y 
Clases pasivas han sido, cpncedfdas dos 
mesadas fie Supervivencia*«^ae 750 ptas., á 





Salchichón de Vieh culsr un XRp 7 pese­
tas, llevando tres kilos á 6.50 p t# . kiló^y 
corriente un kilo á 6 ptaé. y 3 kilo á 5.50 
ptas. uno.
fiamones por piezas de Ronda y gallegod 
frescos á3.75 ptas. tilo  y curados á 4 pe  ̂
setas kilo. . , * u
Salchichón malagueño, elaborado' en la |  
casa un kilo 5 pesetas y Uevando 3 kilos 
á 4.75 ptas. k ilo .. .
Chorizos de Candelario á 2.60 ptas. do­
cena. .
Chorizos de Ronda en manteca un kilo 
4.50 ptas. V,
Cajas de meriendas con surtidos varia­
dos para viajes y cacerías de 2 á 5 pesetas 
una.
Esta casáMó tiene ninguna sucfirsal. 
Servicio á domicilio.
P R Ó X O G O
Soffft UAlnehet
MURO Y SAENZ
F®bFloant®a d® Aloobol VinloO
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de97" á 33 pesetas. Deanaturalizado 
de 95* á̂  l8 ptas. la arroba de 16 2[3 litros. 
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17° ó 6,50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 li2  y 1905 á 5. Dul­
ces Pedro Xlmen y maestro á 7,50 ptas.' Lá­
grima desde 10 ptas. en’qdelafité.^
Las demás filases superiores á precios 
módicos. *
De tránsito y á depósito 2^pfás. menos.
TAMBIEN demos calle Somera 3
y 5 con vistas al Muelle Herp^a y con agua | 
eleví da por motor eléctrico.^
EMerltorlo: AlamedM, 81
—¡Eh, cáballérol ¿Por quién preguntáis?
—Por la comadrona. % -
—¿La señora Galuchel?
—Sí.
- E n  el fondo del patio, escalera B, piso tercero, centro. 
Tiene una placa en la puerta.
Y la vieja portera, con aire de mal humor, y sobre todo, 
indignada porqué uü ciudadano francés hubiese tratado 
de penetrar en la casa sin pedirla permiso, cerró la tram­
pilla por la cual había asomado la cabeza para preguntar 
al demasiado discreto visitante.
El personaje á quien ella se había dirígido con objeto de 
suministrarle un informe que no parecía necesitar, atra­
vesó el patio precipitadamente, murmurando entre dien- 
tss*
—Llévete el diablo, vieja bruja, si crees que tengo gana 
de que me veas la cara.
Y efectivamente, este hombre parecía tener empeño en 
que se le viese lo menos posible.
Esto era al principio del mes de Octubre y no hacía nin­
gún frío.
El día había sido excepcionalmente hermoso y aún no
a -m
i
POS BDICBOlttia D2U£UUg M a  V ^ m i a u e Miércoles 8 de Agosto de t9Ó6
Tomás Sánchez Sánchez, agente 4e segan- 
da claie que faé del cuezpo de Vigilancia 
de esta capital.
Hoy ha tomado posesión tíel cargo de ofi­
cial de cuarta clase de la Administración de 
Hacienda de esta provincia, don Joaé La- 
ehambre Izquierdo.
Por la Administración de Hacienda han 
sido aprobados los repartos de la riqueza 
rústica y urbana del año actual de los pue­
blos de Gomares y Caaabermeja.
Hoy ha sido constituido un depósito de 
{ 00 pesetas por don Antonio Aricisdo Gar­
cía, para hacer postura á la subasta del ar­
bitrio municipal establecido sobre canalo- 
y bajantes de aguas en esta capital.
l>e Mapina
Ha sido pasaportado para Algeciras el i 
tercer maquinista del Martin Alonso Fin 
*d», don Antonio Guerra.
Para San Fernando lo ha sido el inscrip 
to Antonio Díaz.
Matemáticas
. / í .
' /T
E L E M E N T A L  y  S U P E R IO R
Preparación para carreras especiales 
BNRIQUB GRACIAN RBBOUJL




Ninguna casa de Málaga goza del crédito 
sostenido siempre por esta en aguardien­
tes anisados, dulces y secos.
£1 Triple Anís Gómez Oestino es de pu­
reza absoluta.
Esta casa fabrica desde muy antiguo 
Aguardientes, estilo Rute y Yunquera, 
Rom. Coñac y Ginebra y los vende á pre­
cios baratísimos.
También gozan de buen crédito los vi­
nos secos, dulces y Pedro Ximénez co­
rrientes, así como seco añejo, Lágrima 
Cristi y moscatel añejo de loa Montes dt 
Málaga.
No S9 hace mención del Valdepeñas Ces 
tino á 0‘26 céntimos la botella de 3i4 de li­
tro, verdaderamente solicitado y preferido 
por todos los consumidores, pues nadie 
mejor que ellos conocen ans intereses.
Para evitar posibles confusiones
Cestino, es Toppijos núm. 3 5
DONDE ESTA LA BOMBA
PA N A D E R IA  E S P A Ñ O L A
El dueño de este establecimiento pone en 
oonooiníiento de sn antigua clientela que 
desde el díal.*’de Agosto vende el pan álos 
signientes precios: Roscas de extra á 
0,45 el kilógramo. Panes y medios 1* supe­
rior 0,35. Esmerada elaboración y exactitud 
en el peso. Para tiendas y fondas precios 
oonvencionsles y económicos. Servicio á 
domicilio.
Maro Puerta Nueva, 5.--Málaga
Buen negocio
Por ausentaise su dueño se traspasa una 
tienda en calle de 1.* y esquina con tres 
huecos.
Informes Nicasio Galle, 7, 3.<> derecha.
E s p e c tá c u lo s  p ú b lic o s
Teatro T ltalA ia
Ofrece, pues, esta hermosa página musi­
cal, á más de su mérito artístico, el que le 
presta el hecho de ser la última obra de 
Caballero, en la qne resplandece la inspi­
ración lozana que dió sello personalisimo 
á todas sos producciones y le valió la fama 
de estar considerado jastamente como uno 
de los más fecundos é inagotables compo­
sitores.
S Hermanilíó de! Amparo es el travieso Ga- 
fio, graciosísimo chiquillo interpretadoJior
Ea tercer logar, que continúa siendo el 
elegido por la empresa para los estrenos, 
verificóse el del sainete lírico en un acto, 
dividido en tres cuadros, en verso y prosa, 
original de don Manuel Fernárdez de la 
Puente y don Antonio Oaete, música de los 
msestros Caballero y Hermoso, titulado La 
Cacharrera,
Aunque no figuramos en al escalafón de 
los críticos de plantilla, ni siquiera en ca­
lidad de modestos aspirantes, cúmplenos, 
como debido homenaje al genio, reconocer 
con aquellos el timbre de gloria que la 
obra tiene y que un notable revistero sefia- 
la con sentidas y elocuentes frases.
El ilustre maestro Caballero trabajó en 
esta partitura hasta los propios momentos 
en que, vencido al peso de los años y de la 
enfermedad que le llevó al sepulcro, no 
pudo continuar escribiendo, siendo el nú­
mero de la guajira de la obra de qne veni­
mos hablando, la última música del llorado
maestro, gloria del arte español.
Siguiendo la costnmbre establecida, di­
remos algo del argumento antes de ocupar­
nos de la obra y de su interpretación.
Amparo es ana muchacha muy guapa, 
que tiene excelente voz de tiple. La señá 
Jarónima entusiasmada con las condiciones 
artíticas de la niña, desdeña y no hace ca- 
ao alguno de Ou prosáica tienda de cacha­
rros, atenta no más á que la j >ven pueda es­
calar algún día las puertas de la fama, y á 
este efecto admite y obsequia en su casa á 
algunos pseudOB artistas líricos: David, 
bajo profando, profesor de clarinete; el 
maestro Tuval, presuntuoso profesor de 
canto, qne, autor de una ópera inédita, lo 
mismo explica el asunto de su obra con 
singulares alardes de oratoria, que se come 
una chuleta de ternera á costa, es claro, de 
los pobres cacharreros; y Julián, protegido 
de Tuval, tenor y cojo.
Todos estos personajes concurren á la 
trastienda de la cacharrería con objeto de 
ensayar la obra que se estrenará en el Con­
servatorio.
Gonsñelo Msyendía.
Amparo tiene sn novio, Manolo, simpá­
tico muchacho que ve con muy malos ojos 
los artísticos .derroteros de eu futura fa­
milia, y aunque también es aficionado al 
canto, está más por las soleares y guajiras 
que por los trinos y fermatas del divino 
arte.
Termina el cuadro primero con un cómi­
co concertante que no cesa de ser interrum­
pido con donosas ocurrencias por el empe­
catado Galo, burlándose siempre de don 
David y Tuval.
En el segando cuadro cantan y tocan las 
arpistas un número, presentándose después 
algunas cómicas ésepnas.
y  vamos al tercero y último de la obra, 
que representa el salón de actos del Con­
servatorio de múaica.
Es el día del estreno de la obra'de Tuval, 
é cuyos ensayos hemos asisliio. Amparo 
canta en él eecenario; don David toca el 
bombo en la orquesta; el maestro Tuval di­
rige entusiasmado, Manolo, el novio de 
Amparo, ha inventado un ardid para jjoner 
en ridículo á todos aquellos á quienes juz­
ga BUS enemigos porque le separan del obje­
to de su amor, y no se le ocurre otra cosa 
que encerrar al lisiado tenor Julián, y 
tomando sos vestiduras teatrales, preión- 
tase en la escena inopinadamente sólo pa­
ra hacer fracasar los comienzos de la carre­
ra artisUca de Amparo.
Gomo lo piensa lo hace el muchacho, 
terminando la zarzuela con tina escena de 
mucho y animada efecto.
»* «
La cacharrera es un sainete—según di­
cen BUS autores—de escaso valor literario, 
que resalta á ratos grotesco y que, acaso 
pOr esa razón, hace reir al público.
La partitura, obra póstuma del insigao 
C^balfero, es digna del gran maestro, ad­
mirándose en BUS páginas inspiración, ori­
ginalidad, gusto melódico y alarde armó­
nico.
Los números que más sobresalen son: el 
coro, terceto y concertante del primer cua­
dro,y la romanza dél segundo, cantada por 
la jBeñora Vicenti con gran expresión y da-
El éxito de la obra corresponde, de dere­
cho, á los Sres. Caballero y Hermoso, bien 
que el libreto parece hecho para preparar 
las situaciones musicales.
Sn la interpretación distinguiéronse las 
sefioras Mayendía, Vicenti y Alba y los se- 
flore» Miró, Sánchez del Pino, González y 
Fernández.
Los demás coadyuvaron con discreción.
La obra se resentía de falta de ensayos, 
particularmente en las escenas de conjunto,
»«> «
Esta noche déhút de la bella y notable 
tiple Clotilde Rovirs, con La Eevoltosa, 
anunciada para la tercera sección.
QM® teísiga»: w l l ®  é  p e lo  e p  l a  é a r a  ó  e n  e u a lq p ie F  p a F te  d e l  © iieppOs p ised e st  daffistPialPlo 
e l  n e p M a t o p io  ̂ o i v o ®  O o s m d t ie o e  d e  M ó  ip p lt a  e l  c ilt ie *  lEe ©1 m.á.e eeo iad is iieo » a ^ o e  d o
p e s e t a s  b o t e .  S e  p e m it e  p o p  e o p p e o  G®Pti£Lcado« a n t ie ip a n d o  p e s e t a s  ' esa e e l lo B ,  
g a p m a ee ia t ie o . A s a l t o ,  6 2 , B A R C K L iO H A .  H e  v e n t a  e n  t o d a s  l a s  d p o g u e p ía s ,  p e p m in e p ía ®  jr
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La Emulsión Marfil a
P E D I D  S I E M P R E
Sr. D. Mateo Gomáles Marfíf,:- . , -
' Muy Sr.mío: Autorizo á V. para hacér erusó'’que‘estime cóñvenientejV IXLU pr. nu : ULOriZO a,  . iti
Se la leal y expontánea declaración que hago acerca.de los excelentes re-jA u u id j j .c ;  u cu ia ia u jL v u L  — -------- -̂--------
saltados que he obtenido con,el úSo dé la £ m u l s ió i i  a l G ua­
y a c o l  en los niños afectos de tuberculizaciónj ya :inesentéricalj,̂ ^ya bron- 
_1___ _ __ ^1.,_rín Marlri/l íÍa mivio establp.pA-jr<I.V«JX Cli lUO JJ.JLJÜ.U» U.«7‘ Jt - --- --------co pulmonar, que abundan en el Hospicio de Madrid,;,de cuyo 
miento soy el Médico Jefe.  ̂  ̂ .
Es sin duda alguna una feliz preparación farmacológica, en que a la 
científica asociación de agentes tónicos del mayor valor Sv̂  suma la condi- 
'•ción no despreciable de su fácil administración ú los niños, que á veces 
son difíciles dé medicinar por invencible repugnancia á ipgéMr sustancias 
ídótadas’dé propiedades organolépticas difícilmente corregibles,
,B. S, M., Dr. Antonio García -f t ! tp m ú 9  cen M l «  puro d« K W *  d« Bscalse. ( u  llipefosSlos éc cal y sesa y (¡nayacel. ~  Preniiad# en la Cxpísiciín de jUejañdrf»
_pep6aíto Central: Laboratorio auímíoo Farmaeéntíoo de P. del Río Guerrero (Sucesor de González. Marfil).-^Compaflia, 22.—MAUIGA __
“ ' ^  ̂ arriendaVERANIEGO ABONOS M
Barriles para uvas y pasas y
ñu fnndi.. 1____ _ t/
ííítíffiA ▼ioo» con arcos os hierro ó decaleño se venden á precios económicos.
y d® í"* Ramos,Téllez.-Má-
Parches porosos Electro-químicos LÚMEN
aligan, únicos que calman, únicos que curan el 
reumáticas y catarrales en breves horas. 
n»iincipales Farmacias y Droguerías. Precio,
M a r tu ^ “w ■ Málaga y su provincia: Bernardo GarcíaMartínez, Huerto de la Madera, núm. 5.
JarabesFábrica de Oa seos as y
M A R C A  L A  <cISLA*>
ixnosici Medalla de plata y Diploma de Honor, en laezposioicn d»l Projrreso de Madrid ea el 1905.
d e s p a c h o  a  d o m i c i l i o  
T o s e  <a.e © o s a  ‘V i l l a l ó r L  
Calla Mopano Monroyj 46
de Zarzaparrilla. Piña, Frambuesa. 
aS u?  nífd’wf’ Oo^ac, Menta, Sidra, Agenjo, Rom,
raann Melocotón, Mandarino, Du-
B jo í- ia za
tSEOICACíÓN FLUOR-FOSFATADA
Poderoso tóníco-reeónstltuyenta 
Estimula el apetito; repara los desgas­
te^* restaura las twarzas; facilita el 
desarrollo y repone las pérdidas da 
principios mineraios de! organismo.
OE VESTA ES US FAftSACIAS
Al por mayor: Laboratorio Químico. 
E, LAZA, MALAGA.
a3s?gnBgaa-33¿uwiLuaiu
w  Sanana y Albariooque, Limonada, Sangría de 
Vino Tinto puro, Cerveza helada y licores de las mej<i ejores marcas.
arage Merino
TO M AS H E R S D IA , 3 0
Representante de la casa
G. KLEIN,—Barcelona
fábrica ^  Neumáticos para automóviles, motocicle­
tas etc. Gomas para coche de lujo.
Pídase precios y catálogos.
MI Conde de Monfecrisio 
Los tres Mosqueteros 
Impresas las cubiertas 
iradas exprófeso para 
dichas obras, el encua­
dernador participa á loa 
susoriptores que por 25 
eéntimos encuaderna el 
tomo de las meneiona- 
das novelas.
SÜPERFOSFATOS. NITRATOS, SULFATO AMONICO, SALES 
DE POTASA, ECT.Í ETUí
Soeiedad Anónima 0i*6s«rBáFaeÍona
Los análisis de tierras, consultas, envío Áe folleíóá á^rícólá'é y'suscripción á la 
revista Loa Abonoa Q u im lo o a , son servicios gratuitos.
Dirigirse á D. JUAN GAVILAN.—Jovellanos, SJpró.l.—Madrid.—Director [de 
las Oficinas Técnicas. Q  ¿.i
Pídanse precios y noticias mercantiles á la i.
AGENCIA DE MALAGA.-Alameda Principal, 23 bajos.
Iil. id. RONDA.—Ríos Rosas, 12 y
Id. id. ANTEQÜERA.-Alameda, 11.
jos 6 con ellos mayores, una 
buena finca rústica, puesta de 
viflat, huerta,|arboleda, terre­
no de pasto y siembra.
Informarán D. Pedro Ortiz, 
calle de AlarcónLuján núm. 4 
piao 2.” :_______ _________
R u n a m u la
Be admiten'dos estadiantes 
jórenétí» Sitio ^lántrioo, trato 




en todas sus manifestacionea 
con el «Aceite Antínerviosev» 
de D. J. Romero.
Se garantiza su resnltadoi 
Unico depósito, calle de It. 
Trinidad núm. 47. ‘ ;
V I S T O  P X S T E D O
Encuadernaciones Econfimicas
TONICO
_  __ _________ _ _ _ _ _  _  NUTRITIVO
Premiado co» á grandes Diplomas de honor, cruces de Mérito y Medallas de oro 
MarseUá, Londres, etc., etc.
(¡KOLA, COCA, 8UA RA N A ; CACAO Y  FÓ SFO R O  A SIM ILA B LE) i
Cora la Anuíala, Baqni-Usmo EaferffiedaAea nérvloBafl y  dul aoraxón, Afeooíe&es g;ástrloas, D lyei- 
tioaea dlfíoUea. A tonía Intaatlnál «to., etc. Indispeiiaable & las Beñoras durante el embarazo j  á loa gae eleatuan 
trabajos mtelectualea 6 iSaicos sostenidos, SIN RIVAL PARA LOS NEROS Y ANCIANOS.
KARMACIA D» PINBDO
C R U Z ,  1 0
PÍDASE EN TODAS LAS FARMACIAS
T j p a a p a a o
, En nna da las calles más 
 ̂ céntricas de la capital se tras^ 
¡ pasa industria con ensere# ó 
sin ellos por ausentarse so; 
dueño. Darán razón en esta 
: Administráoión.
Tr>aapaao
con ó sin existencias de nn ba- 
nlto estableoimionto en lo más 
céntrico de la población con 
estantería y mostrador nuévoi 
y propios para toda clase da 
industrias.
Informará D. Rafael Lanza» 
Plaza de la Arrióla.
£2a Martiraooa «o  Yan-
den puertas, balcones de hie­
rro y efectos de obras.
Lnchana núm. Ifa l costado 
dé lajfábrioa de Cbóoblate.)
;,0« iaalán
Se vende una motocicleta 
WERNBR de 4 HP. 2 cilindros 
último modelo. Ant ogarage 
Merino, Toniis Heredía, 30.
Fábrica da hormas
' FKFTOlfA-,'lKM SFATAl®A 
Ia»eníeiraoa,,lo8 oanvaledíffiEtes y te
------ DE BAYARD les dará con secarídad la FÜSÍfeZA y la
ÍTm.—D enó^o en todas las fatrnaacaas.—OOUjIN et O.*, Paria.
Jo Y » n  d «  M9 K&O0 d«-
sea colocación,; sabe leer, es­
cribir y contabilidad. Buenas 
referencias.
En esta Admini«tra»i5n in­
formarán.
Ventas al por mayor y menor. 
Be hacen á la medida.'
Galle Pozos Dúloes, núm. 31.
E alquilan algunas habita- 




era tarde, puesto que el sol empezaba apenas á ocultarse 
en el horizonte detrás de algunas ligeras nubes.
oin embargo, nuestro personaje llevaba puesto un gran 
aorigo de riguroso invierno, con el cuello de terciopelo 
leva.utado para defenderse del más pequeño soplo de vien-̂  
w, SI por casualidad el viento hubiese tenido el capricho 
ae soplar, en lo cual no pensaba de ninguna manera el 3 
de Octubre de 1867.
Además de esto, el visitante caminaba algo encogidos 
los hombros, baja la cabeza, sin mirará derecha niiz- 
X  l*T^^ída y con el sombrero echado hacía los ojos.
^ 4  Dadas estas circunstancias, á no detenerle en su cami- 
'  ̂ /h ??  ^ dirigirle la palabra como había hecho la portera, hu« 
'I  biera sido imposible ver sus facciones.
Bien es verdad que si la portera hubiese tenido esta es­
peranza habría sido trabajo perdido, porque el descono­
cido contestó sin volverse y pasó por delante de la porte­
ría sin detenerse.
Pero aunque su cara estaba oculta á toda investigación, 
su aire y su aspecto indicaban un hombre joven y ele­
gante. ^
Su traje, sin ser rico ni pretencioso, revelaba ser obra 
de un buen sastre. Llevaba guantes; su calzado era fino y 
su manera de andar revelaba un hombre que ha recibido 
educación y pertenece á las clases de la burguesía elevada.
El patio que atravesaba, y en el cual había tres escale­
ras, señaladas con las tres primeras letras del alfabeto, 
era urande aunque de aspecto triste y sombrío por lo alto 
de sus muros y estar situado completamente al Norte, for­
mando un largo cuadrado enclavado entre inmensas cons­
trucciones, como es muy frecuente en muchos de los ba­
rrios populares-del viejo París.
Aquello tenía algo de colmena y de cuartel,
Mil industrias diversas se disputaban aquellas habita­
ciones estrechas, malsanas y bajas de techo.
Empleados de comercio y oficinas, destajistas para al­
macenes de confección, simples obreros ó negociantes por 
menor que no habitan la casa en que estaba instalada su 
tienda, allí había de todo en aquella casa situada en la 
calle de Rochechouart—hasta una partera de primera cla­
se, naturalmente, puesto que á ella se dirigía nuestro des­
conocido.
La escalera señalada con la letra B estaba á la izquier­
da, en el ángulo del fondo, y el que no hubiese conocido 
la disposición topográfica de la casa, hubiera tenido alga-
Notas útiles
B o l e t í M  H f L e i n l
Déldí&S;
Circular dél Gobierno
s e ñ o r i t a  LISÚN
civil rélAtiva
presupuestos.
—Eiiístbs de distintas alcaldías. 





A . M A T H E Y
R é g l a v l s - o  e l ' y U
lAitripciones hechas ayer:
SU80A90 DB &A MSBOAB
Nacimientos; Antonio Lópéz.
TDXGADó'oli lÁN'r'a DéwxHee 
Nacimientos: Ana Sortga Lópéz, Josefa 
Sánchez Jiménez, Manuel García Muñoz, 
Miguel Cauceco Jiménez y Josefa González 
Muñoz.
Defunciones: Enrique Utrera Féiez, Vi­
cente Marfil García y Ra fael Alvarez Díaz
. SDS|iA110 DB &A AfcAtSKISfA
Nacimiento: Manuel Modelo Lacena.
CemeiiteFiofli
' Kseandaoión obtéziids en el dfa de la fe­
cha por los conceptos siguientes:
Por inhnmaeiofieS) pta». 305.
Por pennanenciai^ ptas. 12,50. id.
Por exhumacioneii ptaa, ;p0‘00.
'Potal, ptas. 827,60.
- --lasB..
O h m é w ^ a i & f o m & m
DBL INffHSDTO PIM>VJKOIiVL BX, d!a  7 
Rarómetrot aúnra iaédla. 762,17,
Temperatnra mínima, 14,8,
Idem máxinüa, 28,0̂
Dirección de! viento, B- 
Matado del cielo, despejado 
Estado dél mar, rizado.
En el cuartel.
—iTres días de arresto por háher saluda­
do con frialdad á tu sargento.
—Pero si es mi amigo íntimo.
—Aunque fuera tu padre deberfás tratar­
le con respeto.
«* *
BVQBBS BBSHAnf ̂  -----
Vapor «Alclras», de G¿
BÜQDBB DBSPA(
Vapor «Península», par 
• Idem «Jacinta», para A 
Idem «Martos», para ii|
Idem «álciras», para 
Idem «Sevilla», para 
Idem «San Andiéfi,
A é
Ca psertasi de 6 |
M a
Raies KAoiifleadiis 
29vaonno8f 6 v||É 
500 gramos, peieta#J 
60 lanar y «abriá'p 
«os, pesetas 2á,32„ ' ,
19 sordos, paso á 
posetas 139,63. í'  ̂ M 
Total da peso: 6.074 
t  Dial rasBudadot
MALAGA
T‘!í'0grafía de El Popular 
1906
crifiiadiaB 
29 yacanas,prslup al 
6 terneras, J  h 
50 lanares, »
119 sordos, 9
En el estudió de un pintor:
El retratado.—Todos dicen que mi retra­
tó tiene una expresión bestial.
Elpintór.—Noes culpa mía. ¿No me ha 
exigido usted uu parecido perfecto.
R f f i p e e t á e a i o f f
TEATRO VITAL AZ A.—Compañía cfr; 
mico lírica dirigida por D. Miguel Miró.
A las 8 li2 .—«El maldito dinero»
A las 9 1(2.—«Lji cacharrera»,
A las 10 li2.-^«La Revoltosa»
A las 11 Í|i2.—«El arte de ser bonita.» 
Precios, los de costumbre.
PAL AIS ROY AL.—Gran cinematógrafo 
establecido en el Muelle de Heredia.
Todas las noches función por secciones.
• Entrada de preferencia, 50 céntimos; ge­
neral, 25.
CINEMATOGRAFO PASCUALINI. — 
Situado en la Alameda de Carlos Haes.
Todas las noches, variadas funciones 
desde las ocho en adelante.
Entrada de preferencia, 40 céntimos; ge­
neral, 20.
P IA N O
se vende pop 80 duros
. MADRE DE DIOS, 11, 2." derecha
Tipójgrafia de El PoppMR
